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LA FABRIL MALAGUEÑA distribuyen en los respectivos presupuestosi| 
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti-?"^^®^®*^-?’ Estados, es la , madre
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espíldora
Baldosas de alto y bajo réíleve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos d e p lo ra  
artificial y granito.
Depósito de cemento poríland y cales hidráu-
llC8Sa
Se recomienda al público no confunda mis. artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Latios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
P m U S I S  A N T IG U tS
reumatismos crónicos, neurásténias, raquitismo, 
locura, sjífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en él 
Consultorio del '
n r .  M . O ^ S O  '
A las 4 solamente.—Somera, 5.
encargada de subvenir á su seguridad y  
; socorrerlos en sus aflicciones, 
j ¿Quién Ies impide, pues, formar una na­
ción autonómica y confederada como esa; 
Australia, donde se realizan sin esfuerzo las ̂  
mas bizarras transformaciones sociales?
Es el triunfo de la idea sobre el hecho, del 
cerebro que piensa sobre el brazo que hiére.
M uiió Kruger, pero su sueño será reali­
dad algún día. ¡Quién iba á decirle, cuando 
vencido, desesperado y casi solo agonizaba 
en el exilio, que antes de dos lustros los 
Estados Unidos del Africa del Sud surgi­
rían ante las naciones poderosas, libres y ri­
cas!
Porque surgirán. Estos pueblos nuevos, 
cuando piensan una cosa y se convencen de 
su utilidad, la ponen en práctica inmediata­
mente.
L a  v i c t o r i a  d e  l a s  i d e a s
TIRO NACIONAL
Sr, Director de El P opular: 
Tengo el gustó dé comunicar á V. S. que en 
28 del pasado Junio se verificaron las^eleccío- 
nés generales para constituir la Junta Directiva 
de esta Representación por el resto del presen­
te año, resultando elegidos los Señores que si­
guen:
Presidente: D. José Morales Cosso.
nuestro inolvidable vice-presidente Sr. Bolea 
y Sintas, el día, 22 del actual, nombrándose á 
los Sres. Vega y Rodríguez para llevar á cabo 
las gestiones necesarias.
Ateniéndose lá Junta á acuerdos adoptados 
con, anterioridad, fueron denegadas dos ins­
tancias en solicitud de socorros.
El Sr. Presidenie, en nombre de la Comisión 
encargada de proponer la distribución del so­
brante de los donativos, hace saber á la Junta
Díaz, D.Ráfael Romero Aguado, D'.ÁdoIfo Al- 
varez Armendárlz.
Vocales: D. Nicolás Lapeira Rodríguez, don 
Luis G.Martínez, D José  Sánchez Gómez^ don 
Baldomcro Ghiara, D. Aureliano Clavljo Es- 
brig, D. Rafael Gutiérrez Domínguez, D. Die­
go Vega Domínguez, D. Rafael Alvarez Mora 
les, D. Manuel Garda Cebállos,
Inspector: D. Cristóbal Barrlonuevo Rqiz-
D. Miguel de Mérlda la resolución de aquélla de resignaren la dl-
Madrid.
Fabián  Vid al .
Mucho antes dél rato  Jameson, Kruger, el 
presidente de la República, boer del Trans- 
vaal, pensaba ya.en los Estados Unidos del 
Sud ,de Africa. Su idea era conquistar el 
G ratal y la Colonia del Cabo; dominar á los 
mtlanders y expulsar á los ingleses. Maju- 
ba Hill le decía, con su recuerdo glorioso.
P u b l i e a c i o n e s  o f i c i a l e s
§Aunque parezca mentira, las Adminlstracio- 
jues de Correos españolas, no reciben publica­
ción alguna oficial donde consten, debidamen­
te coleccionadas, todas las disposiciones vi­
gentes y á las que puedan acudir los emplea­
dos en consulta de precedentes, tarifas, fran­
quicias y otra multitud de datos referentes ai 
servicio de Correos y que es imposible con­
servar en la memoria, por muy fácil que ésta 
sea.
Pero no se crea que no han existido, al con­
trario; allá en los primitivos tiempos se publi-
Sub-Inspector; D. Bernardo Sánchez Góméz. 
Contador: D. Laureano Chinchilla Morales. 
Tesorero: D. Lendro González del Castillo. 
Secretario General: D. Eduardo Pérez qel 
Río. ^
Secretarios Adjuntos: D. José Salinas Mo­
reno, don Manuel TrujUIo Sixto.
Al participarle la designación de estos car­
gos, cumplo coa un grato deber de cortesía, 
que me proporciona la satisfacción de sntUt&T- 
le en mi nombre y en el de los demás elegidos, 
ofreciéndonos á V. S. incondicionalmente. 
Dios guarde á V. S. muchos años.
Málaga 1.* de Julio de 1908. 
h! Presidente.—/asé Morales Cosso. 
Agradecemos la atención.
toda gestión referente al asunto.
Después de amplia información en la que 
expresaron su parecer todos los Sres. concu­
rrentes, se; acordó nombrar una comisión com­
puesta de los Sres. Morales López y el Secre­
tario!, asesorados por él Sr. Mérlda, para que 
de acuerdo con la Sociedad Económica de 
Amigos del País que se propone la construc- 
ciónide un barrio obrero, se estudie ia forma 
decónstruir una casa dentro de aquél, dédlca-
rado tomará una muestra de cada una de las 
partidas entradas en cada almazára y hará en 
ellas un ensayo elayoméíriCo, á fin de deter-
da a ll^ b le c im le tó  aVlíteSdk mMÍc'a| d a ^ m  v T a v e f i S "  lo
proposición hecha por el doctor Morales. La 
sesión; se levantó acto seguido.,
formarán parteados vocales del Consejo de! R e d o n d o
c iS a S  A ' S ' d e S ^ ^ ^  ' Redondo, ne»-o IlslÓB,
S  Reriirt A wonóm to él V de escasos a ilo s . .
tor de la Escuela Práriirá S i Quijotes se acercan al cornúp«to, pero
s ^ e t S S l “c fa rd e ^ S ! í ;^ ^ ^  f  ra s a ^  el padaelo rojo.
rector General de A»ricuItSá á é lco rr^óon- ^ ”Sel¡llo, también por voluntad propaa, d a -
derá la presidencia. ’ va un par de os trios, en sitio algo fi ssero y
9.* Al Jurado corrrespouderá determinar
d iS ’q S e i d S h S d m á f  S f r a ^ r a ’ r S  ‘■“ 8 ? ‘ r " ®
lucidn de cuantas dudas y dlBcuitades se sus-1 sefa's cem ^  ^
Z t i „ r a & ! s s ! M
que los hombres de ja s  rojas casacas po­
dían ser vencidos sin gran esfuerzo.
Cccil Rhodes se adelantó á  sus proyectos. lcaban.los Anales del Correo,’eTSn'aüé/Soff 
Chamberlain interesó a toda la Inglaterra |c/ol, y el Diccionario Geográfico Postal obri 
directora en las minas del R,aud, y su rg ió la  ¡esta última indispensable en toda Administra- 
guerra. Uno á uno fueron batidos los genV ición de Correos por pequeña que sea; pero no 
rales británicos: White, encerrado en La >| sabemos por qué razones,lás dos primeras de
dysmith; Redvers Buller, derrotado en Cq- 
lenso; Méthuen, rechazado en Maggersfon- 
tein; Sataert, aniquilado en Stomberg; Ña­
men, batido en Spion Kop, demostraron al 
mundo que los pueblos no son pequeños ó 
grandes más que por su cobardía 6 heroís­
mo.
Vinieron luego la derrota de Crondjeen 
Paardeberg; el abandono de Pretoria; la lu­
cha de giierrillas, en que Bhota, Delarey, 
Dewet y otros bravos eclipsaron con sus ha­
zañas el brillo de las acciones de los grán- 
des guerrilleros de la historia. Y al fin llegó 
la capitulación, el pacto, mediante la prome­
sa de una autonomía que muchos creyeron 
fantasma vano.
Krugeí/vino á Europa y en ella murió. Su 
idea de Yos Estados Unidos del Africa del 
Sur pareció que se desvanecía en las nie­
blas de lo ilusorio.
jaron de publicarse allá por el año 1889 y de 
la última todavía conservan las oficinas, un 
ejemplar, impreso en una época en que no 
existían la mitad de los oficiales que hoy com­
ponen el cuerpo de Correos, y que lejos de
O B R A  N U E V A
ii
PROTESTA
SféDireótbfde É t Pópular.
Muy dlsíiíigufdo Sr. nuestro: Acudimos á 
usted para que desde la alta tribuna del impor­
tante periódico de su ilustrada dirección lle­
gue á la autoridad competente nuestra más 
enérgica protesta sobre lo que viene ocurrien­
do con las aguas de San Telmo, únícás de que 
se abastece este numeroso vecindario en la 
fuente pública de Oiletas, no pudiendo lesistir 
ni un día más la carencia de ellas, llegando al 
colmo el abandono incalificable en que se tie­
ne á estos vecinos que están decididos á apu­
rar cuantos medios sean necesarios hasta que 
se establezca la normalidad dé ese servicioEn la Administración dé este periódico 
se halla á la venta el nuevo libro de D. José que ha de dar lugar á un conflicto se-
Nakens. i rio é inevitable si continúa el estado de cosas
actual, agravado por la círcunstanciá de que 
ségún se dice algunos Sres. ütilizan las aguas 
. sin derecho alguno, riéndose de todo y de to- 
j dos y que á su sombra sea inptiva de granje-
r "
P i > e e i o  3  p e s e t a s
C F U Z  (jÍ0  JM [3 ^ l9 i§ f9 » |r ia Jó  que pertenece á la capital.
tres veces,lanzándose desde muy; cerca,y sólo 
consigue pinchar,por encogerse él buey.
Al fin, agarra una entera, algo delanterflla, 
que mata.
Ovación y oreja.
______ __ E s c r i b a n o
ción. /  Este E'smña/ra es un parvulito negro zaino,
11.*' El mismo secretarlo del Jurado hará escurrió, alto de cabeza y apretado de 
pesar y medir diariamente la producción del Patones; un bicharraco muy feo; por algo le 
aceile y residuos de cada instalación, determi-1 Pusieron tal nombre, 
nando con precisión la proporción de las di-1 Corcito, valiente, si que también con la 
versas calidades de aceite, y escribiendo en de embaruilamiento, torea por verónicas 
cuadro de qué se háblaiSn la base anterior los fy  proles, escucxhando una ovación^
Fu la riitHari M í é <7 Aa Tt.u/% A- irtAo *. Esmeramos pues, confiados que con el celo, 
rpimlrfni^inc ¿ a»  n  i7  a °  1 ^tcrés y voluntad con que defiende esa publi-
todo lo que afecta al bien público ycumplir su cometido de servir de consulta para I don José López Sánchez don AureHárth r ía  *1̂ *7*°*̂  j  * u r  j
que
Pero han pasado varios años. El Africa 
del Sur consta de cuatro Estados con Par­
lamento propio, y en los que ejerce Inglate­
rra su  dominio más nominal que efectivo. 
Stein, el presidente que fuera del Estado li­
bre .dé Orange es pensionado por sus com­
patriotas con cinco mil libras anuales. Bo
ve para inducir á errores 
prestigio del Cuerpo.
Aunque, como decimos antes, no sabemos 
las razones que haya habido para no publicar 
esas obras tan importantes, suponemos que 
será la falta de créditos en el presupuesto, to­
da vez que, como ocurre con cuanto 
[Correos se refiere, al Estado le resulta más 
conveniente ingresar en las arcas del Tesoro, 
los millones que produce el servicio, que no 
gastar unos miles de pesetas, no ya en mejo­
rar el servicio, sino en atender siquiera á sus 
más perentorias necesidades.
Enterado de estas deficiencias, el ilustrado 
director general del Ramo Sr. Ortuño, ha con­
signado en el proyecto de presupuestos de 
1909, créditos suficientes para la impresión de 
esas obras y ya se han dado las órdenes á los 
negociados correspondientes de la Dirección 
para que se coleccionen los datos necesarios á 
fin de que la impresión se haga á.primeros del 
próximo año.
S a l v a j i s m o
Hace Unos días fué asaltado y robado
menoscaban ét Bfuñ. don | s é M
*!? ^ ® Secrctario m-; nos surtimos, en la referida fuente, pues care-
L  constituyeron cemos de él hace mucho tiempo y no da lugar
dPnrS Ha Ann ^ espera ni demora alguna.
Terminada” I Sabiendo no nos ha de faltar su decidida y
anteríní ® seslÓn; entusiasta cooperación en asunto tan justo y
flor^GómL^de vocal se-1dándole gradas infinitas quedan de V. aftmos.
w a n -s ig n e n  las III-
S iih fd S e s K in ta ^ d ^  con Ja : Consideramos muy justa Ja queja y nos
á darse onf e n t S n  apresuramos á traslatíu'*® ^ autoridadades
á darse por enterado de ntos en que ja para que vean el modo de inmediato re-
por
tha preside el gabinete autónomo transvaa- Í S  qSéTransp̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
m S m ”® vencidos vuelven á ser los ven- aquella ¿laza á l¿ oíicina espaHofa d i  Tetaán 
m . lAfortunadamente los salvajes respetaron la
Nadie piensa alia en separatismos. ¿Para i correspondencia, 
qué? Los boers han vuelto á construir sus I La reprise dé este hecho ha tenido lugar en 
granjas, y se multiplican con la rapidez que!®* camino de Casablanca, donde han sido ro- 
tanto alarmaba al Napoleón del Cabo. No i transportaban elco-
sólo son los más en sus antiguas Repúbli­
cas. Dominan por ,el número á los ingleses 
dérN atai, Y sus caravanas se extienden por 
la Rhoóesia infinita, viviendo en Kraals co­
mo los makalabos, en busca de tierras fér­
tiles donde apacentar sus ganados y trasla­
dar sus penates.
Y el sueño de Kruger vuelve á animarles 
como una llamada misteriosa del destino. 
La idea de la federación austral gana terre-
rreo español, francés, inglés y alemán. 
Reformas de servicio
For esta Administración de Correos se es­
tudia un nuevo itinerario, con objeto de que 
las conducciones de la estación de Cártama á 
Coín é hijuela de Cártama á Alhaurín el Gran 
de enlacen en la estación de Cártama con las 
Estafetas ambulantes ascendentes y descen­
dentes de la liriea de Córdoba á Málaga. '  
—Ha sido suprimida, por orden de la Direc­
ción general, la cartería rural de Ardales. Ig
resultados dé esos pesos y médídas.
12.  ̂ Terminadas las experiencias por 
acuerdo del Jurado, éste deliberará amplia­
mente y emitirá dictamen razonado,concedién­
dose dos diplomas de honor, uno para el opo­
sitor que se haya distinguido más en las gran­
des instalaciones y otro para el que sobresal­
ga en las pequeñas, y proponiéndolos al Ex­
celentísimo Sr. Ministro de Fomento para una 
recompensa, al mismo tiempo que autorizán­
dolos para anunciarse como los dos únicos 
premiados en este Concurso.
Durante las experiencias el público podrá 
virifar libremente lae instalaciones 
El ingeniero jefe del servicio agronómico, 
pteteiano, Manuel Sáenz Templé.
El Jefe de Fomentó, Presidente,/osé María 
Benjumea y  Pareja.
Sevilla 23 de Junio de 1908.
^ íL O S  C O iP R l iN lD O S !
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procediiniento de emplear la levadu­
ra de. perveza es mucho más ventajoso
El parvulito resulta bravo y aqomete á los 
piqueros con decisión y cen recar|o,como las 
Cédulas personales.
Hay cuatro picotazos, dos vuelcos y dos 
bajas caballares.
Torerlto de Málaga oiete dos buenos pares 
de garapullos, y su compañero Mondejar uno 
y medio regulares.
Corzo, de verde y oro, empieza su faena 
con un buen pase de rodillas^* y sigue pasando 
con valentía, aunque deja ver su ignorancia, 
pues no ocurre un percance giacias á la no­
bleza del animal;.
Dos pinchazos, medía calda y tíelanterilla y 
un descabello á pulso y á la primera, emplea 
Corcito para deshacerse de su rival.
Ovación y oreja, más á la valentía y  al buen 
deseó que á otra cosa.
Barbero
Después del riego, salta á la arena Barbero, 
negro zaino como el anterior, flacuchio y con 
el pitón izquierdo roto.
/ág^aeto lancea regularmente.
Barbero hace la barba á los caballos cinco 
veces, desmontando en cuatro.
Asamblea .hace constar de.un mSdo ae m n S  :
que j o r  mngun concepto ádmite la dlmisién i Nos que en muchas de aquélla;del Sr. Luque, entendiendo f»i «ir *' — *i“w wu mm.uaa uc aqucuetí» ■—
Cádiz que la Junta debía tratar de* ® ® ® ' e a * * z a f s e  los más necesarias
luq u e  para querairáse su “  P“  '?  1 'gieue.
n Ie u t íü is é lo p o rU e a c S  „
paciente la mayor cantidad del medicamento en /« 5'“eto vuelve á actuar de banderillero, y  con
menorvolumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De yepta, en 1̂  principales farmacia».
Agenté»: Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.. ieÉMtíflM#WBcaKr**~————-———̂ ^ .
par
tanto más'cuanto qué la Asamhip^in ' n  *”®.*®®*®*' reinante en el popular barrio de 
en diehn r a r C  cASSn Capuchmos es tan grande, que se inicíala ideaen dicho cargo, según se dedüop ha =, ™  es tan grande, que se inicíala Idea
tos, y que de no estar ^  **® organizar el próximo miércoles en la noche
Junta, todos sus individuos eS an^dem L °en  ‘ manifestación para acudir al Ayuntamlen-
61ia«
Los señores Clavljo, Morales, López Sán-
protestan de esta annnai,, _ 
clón que consideran del todo gratuita v des-f
pm'^unanímidTd^^™^”^̂  ̂ aprobándose el acta]
participa que porcon- 
hnhía **iníisiOnarío Sr., Luque,
Hhíptflíf Ha ia Asamblea Suprema las 21 
imposición hechas por esta Co­
ma huéíafiS  ^.°”ativos recibidos, á favor de 
circunstancia, que hizo pública 
;2“ ®¿**̂ *̂ '”®"tftPara conocimiento de los inte-
para acudir al yunta len 
to y que varios comisionados expongan al ca­
nes °  protestas y legitimas aspirado-




C5© m p a ñ ís
no, no sólo entre ellos, sino entre los que inoramos las causas que hayan motivado el de­
fueran sus enemigos muchos años. Rnprs J a r  sin servicio de correos á este importanteí Boe , U®’’ ®’”




 ̂D /a /5 .—Brasil, Cuba, (Vía Coruña). Pose- 
dones españolas del Golfo de Guinea, (vía 
Cádiz) Argentina, Paraguay y Uruguay ^ ia
ni odios, olvidados de los dias trágicos de^ 
Paardeberg y Colenso. El sirdah Kitchener,| 
el de los bandos atroces, está en la India, y  \ 
nn gobierno honradamente liberal ha borra-1 
do con su conducta magnánima los recuer-i 
dos de la lucha.
Los Parlamentos de la Colonia del Cabo, 
Natal, Transvaal y Orange han, celebrado 
no, ha mucho en Pretoria una Asamblea de
Si'
1á  ü
Dto /P ,-G uatem ala (vía New-York).
/ , rz Paraguay y Uruguay,
gran trascendencia. Convmieron volver áha'l ̂ República o S n ic a S l ;  i S - R i c ?  
reunirse en Durban para discutir las mag- New.-York). Posesiones españolas O eloSfo  
ñas cuestiones de los ferrocarriles austra- f de Guinea (vía Lisboa). Canarias v Río de Oro 
les, las deudas públicas, las leyes e l e c t o r a - C á d i z ) .
Jes, la condición délos indígenas y la mano i p -22.—Boijyja^ Colombia, Costa-Rica,
de obra asiática. La primera encontró unal^®!?®®®’’» Nicaragua, Panamá, Perú y Salva- 
solución provisional y empírica. Las o tras! ní/r 99 d-.- • .
^ ' V m  ¿e t e
J . R. A,
Africa del Sur,
Y en Pretoria ha sido lanzada íá palabra I 
Fe/erac/a/z sin que i|adie se alarmase. A n t e s i t  i t
^TO ntrario,fué acogida con aplausos y  hu-¡ 0 3 1 1 6  0 6  L O S  M á f f e S  II.® 2 3
Muchos vieron en ella un raedlo da so-1 „ . ( P r a d e r í a )
A t I todos ios Hotéle», Restaurants y
das acto^»^"»»-*-— ^d®rod deposita-f intíxinarino». Para pedidos Emilio del Moral* Are-
ción.Amn V,« ®®8“*do en la Caja de la Córpora-„ 
d^diAÍÍ*^ *̂®' Proceder al reparto f
wesí? ^‘̂ ®*®® ®” *hás breve plazo, há-l 
hS  al Letrado asesor Sr. Mérlda, so-f
naffl 1 ^*1®®®̂ ” ‘̂®”*P® *1*̂® dfiÍJían seguirse I 
®”?®?^ de dichos valores, dándosef 
cuenta así mismo del Infórme emitido por di-* 
®̂* flúe fué también so- 
metido á su aprobación, y que se acordó fuese 
enviado á la prensa para cohpcfmiento .de los 
agraciados, á los que se Ies hará entrega de 
aquellas libretas el día 16 del actual.
La Junta vió con gran complacencia lo. he-
éd* número 23, Málaga.
ra elabojpap aeaite de oliva.
. . ___ ..w H Deseosa la Cámara Agrícola de Sevilla, de
cho poral Presidente interino y el Sr. M éridá|0*í?cef á Josólívicuitores la comparación prác- 
en este importantísimo asunto. ' ¡tlcá de las modernas máquinas y nuevos pro- 
Tuvo conocimiento la misnia dé un oficiolcedimientos de elaborar aceites de olivas, 
de la Suprema en la que ruega al Preáidentef Pactándolos asi del modo más preciso para 
interino y á la Junta ejerza su Valiosa gestión I*® elección de sus mólinOs aceiteros, ha pror 
eerca del Sr. Luque para que éste retire la di-|P^^etO al Consejo de Agricultura, y éste ha
misión que de su cargo tiene presentada.
El Sr. Armendárlz manifiesta que défíriendO 
a las declaraciones, que tanto le honran, he­
chas anteriormente por el Sr Góraez‘de'Cádiz 
porigual motivo que el que informa él oficie 
quese acabade leer,tenía el deber de consignar 
que la actitud independiente y neutral de esta 
Junta de Gobi®rno, en el asunto de la dimisión 
del Sr. Luque, actitud que hasta ahora no ha 
creído conveniente determinar, en ningún sen­
tido, obedecía á las afirmaciones repetidas 
hechas por el señor Luque dentro de la 
Corporación, y de una manera absoluta, ro­
tunda, concluyente, de no continuar en el 
desempeño de la presidencia, por varios moti­
vos, dignos todos de respeto, entre ellos, el 
más principal por el mal éstado de su salud 
agregando aquél que el que tratara de opo­
nerse á su resolución, demostraba no apre-
I
---------- _______ p. , .
lucionar la crisis que paraliza el desenvol- renombrados—
viralento de .guelfos ¿alees tan r l c S T r a o ; S S e l  cañ
r ? e « l r a  P -« -
La Confederación serS un hecho .L ascua-is . bbcochos.débe-
tro Estados sudafricanos y la Rhodesia, C0- j? frav ry 1 s T a lS r p t7 ru a “ ^^
loma en embrión, están destinados á unirse I caz reconstituyente para los estómagos débiles v 
en una nacionalidad única. i ?®Hcados. Es lo mejor para tomarlos con chocola-
«Queda Inglaterra—diréis.—¿Qué papel j » •  *. *
se le reserva en todo esto?». ¡ ^  ^ M a d r ile ñ o s ]
La objeción ha sido ya prevista y contes­
tada Satisfactoriamente. j
El commonwealth de Australia es el mo-1 
délo que se proponen seguir los federales I P i n  p Y Y )© fn C P T > € l 'Prk 
del Sur de Africa. Su autonomía Ies h a c e ^  i u G R l
dueños de sí mismos, aptos para gobernar-; G r a n  f u n c i ó n  p a i* a  ñ ó v  
se á su guisa. Tienen justicia y Parlamento ¡ El más barato de Málaga 
propios,ellos votan sus contribuciones y las | Preferencia, 25 Cts. -  General, 10 Ctg.
Bspadas: Antonio Gipáldez 
«Jagueta», Angel González 
«Angelil o» y «íosó Copzó 
^orcito>.-Sels novillos de 
Campos Vapelá.
Pues, señor: esto dá gusto: 
íatehipoi'iC^aseanima 
y de aquí á flntw de Agosto 
tendremos una corrió^ 
casi todos los domingod 
y aun alguna de propina.
¿La cuenta? Allá va la cuenta 
en menos que se persigna 
un cura de orates frates 
que dicen lo hace aprisa.
El ̂ óx im o  diecinueve 
con Matías Lara ¿artto 
alternará Campuzand, 
dos chicos de valentía 
que se traen muchas cosas 
y rabian por exhibirlas.
El domingo veintiséis 
torea con Bienvenida 
ó el sin rival Lagartijo 
honra de la torería 
(cuando quiere) ó un Gaona 
« que los aztecas envían 
para que conquiste gloria 
en nuestras plazas taurinas.
Ya en Agosto, él dieciseis, 
habrá una fiesta lucida, 
con Mojino y otro chico, 
novillero de valia.
El diecinueve Machaco 
con JRicardito ^a/nWto;. 
y  él Veirite los mfsnibs diestros, 
como es cosa harto sabida.
Para después de esta fecha 
se gestiona otra ca/nW/ia, 
que será una gran sorpresa; 
pero callo la «oticia s 
para evitar^ sí no cuaja, 
que á mi costa ustedes rían.
Bueno, Jodo esto es, sí él diablo no métela
organizado, un Certamen de, tan importante pata y el señor Maqueda quiere, que supone- 
ramo de la industria agrícola, bajo las siguien-/nos que querrá, por que en boca suya se po­
tes bases: |n e n  las palabras que anteceden.
1. V Podrán concurrir al Certamen cuantos* Pero dejaremos las digrésiohés para mejor 
fabricantes ó inventores nacionales ó extranje-  ̂ocasión, pues hoy contamos con poco espa- 
ro i Ip. soliciten del Consejo Provincial dé i dio y es preciso abreviar.
A’KlCültum y Ganadería de Sevilla. i La entrada, desconsoladora, y Iá tarde muy
2. * El Consejó proporcionará á los exposir‘ Ventosa.
tores el terreno que necesiten en La Granja i Ocupa Mora la presidencia y á las cuatro y 
Profíincial de Alfonso Xill. |  media desfilan las cuadrillas.
3. * Los opositores llevarán á cabo á su f Seguidamente se suelta al primero,
cósta la edificación de los lócales y la instala-, I Ñ á v á p p é t©
. . tipos de almazára' al que deben’ una cuerna oeauéS  v
aiastar^e.las Idstatacloaes serán dos: uno sns-J Tardó u n S  de h rasT n  Abandonar
castellaMsy o t r o p á f a S  m ó e ^ ia ^ p id e n c la * ”^” “ “ “
pre¿osal f,L ? e ^ d |1 1 ^ n te ta ^ ^ ^ ^  «W ™ bailoteo
U n a  l i ó p a  1 ‘2 5  p t a s .
Calle de los Mártires número 23 (Panadería)
siciones del Sr. Gómez de Cádiz) creía pertí- 
Asamblea Suprema tenía 
sobrada conciencia de sus deberes, para tra- 
tar d® impon®rcomo Presidente indiscutible 
fi At como dice, si la Corporación en­
tendía, con mayor conocimiento de causa.
®̂®P®*®' *0® fundamen^ 
nX raleza^^ dimisión, fuesen de una úetra
La Junte de Gobierno asiente en un todo v 
por unanimidad, á las conclusiones del Presi­
dente Interino Sr. Armendárlz, acordándose á 
PJ®5“®®.*® d®l Sr. Mérlda trasladar el conteni­
do de dicho oficio al Sr. Luque.
También ^  acordó, de acuerdo con lo indi­
cado por el Sr. Armendáriz, la celebración de 
unos funerales en sufragio por el alma de
sionando dos tumbos.
í®óíi‘” A?®^y dispuestas paralunc^^^^ e] día ^aeradaf 
1 de Noviembre próximo. |
6 /  Todas las instalaciones han de estarl En quites alternan los espadas; procurando
7." El Conseló de ÁeVlcuIhira faeíirtarf Pá' óe
«irarna S^L . . S  'o» '«KOS.'»? deia en la rallad y... iioíoa cla-
q u e T S  K "
g | a t « f r a C ¿ 1g?d?Sl^^^
áfmdeque tengan la más posible igimldad.‘ „ r h h A »  «a, ««
es
al
i f d ? ^  K t o “ d é n o fo 7 'd ¿ l á l h S “ “H r
dente del Consejo de Agricultura, y del que . otromundo.Palmas abundantes y oreja.
I música, como ia vez anterior, mete un 
abierto, después de una salida en falso.
Repite con uno orejero.
[ Cierra el tercio Aransaez, que lo hace bas­
tante mal.
I ]áqueta brinda á unos amigos y... aquí que­
remos echar un velo piadoso sobre lo ocurrido 
después; baste decir que salieron los mansos 
aunque el bicho murió en la plaza.
No obstante ello, Antonio Giráldez oyó pal­
mas, pues dos ó tres veces pinchó á toma y 
daca.
Es de advertir que el buró llegó á manos del 
diestro ep muy malas condiciones.
Capacliepo
El lidiado én quinto lugar responde al nom­
bre de Capachero i Negro zaino, grande y con 
buenas defensas,
' A/z^¿to/a quiere lancear y Capachero s t  le 
naía.
Fallece un' paballo á consecuencia de heri­
das de las jornadas anteriores.
Vuelve á lanceáí Angelillo con mucho mo­
vimiento de pieses.
El bicho se arrima de Improviso y asesina á 
un potro.
Dos veces más entró á los de lá mona, tar­
dando en decidirse media hora.
Los chicos de Angelillo adornan el morrillo 
del bicho muy por lo mediano, por no decir 
malamente.
Angel muletea con sobriedad, sufriendo un 
serio achuehóri, y finiquite al de Campos Va­
rete de media mala, saliends por la cara, una 
contraria y un descabello al tercer intento.
El chico oye palmas.
Violeto
Cierra plaza Violeto, del mismo pelaje que 
el anterior y regular de kilos y pitones,
Corf^ito entusiasma al auditorio con cinco 
verónicas y un farol, teniendo los pies en re­
poso y jugando muy bien los brazos.
Esto es lo mejor de toda la tarde.
En media hora consiguieron los pinchaúvas 
que V/afeto entrara tres veces, desmontando 
otras tantas.
A petición del púbíícó toma los rehiletes 
Corcito, y los reduce á la más mínima expre- 
¡sión.
Por tres veces intentó quebrar, sin que él 
[toro se arrancara, por Ío que muy acertada- 
meriíe desistió de banderillear.
Toféfiio y  su compañero, meten cuatro bue­
nos pares.
José Corzo muletea como te vez anterior, 
librándose de una cornada del bicho con la 
mar de frescura.
Cuando e l animal iguala, se tira, agarrando 
una perpendicular y atravesadilla.
Pincha fres veces más, descordando á Vto- 
/eto en te última.
Los capitalistas sacan á hombros & Cor cito.
Resúmen
Toros malos, excepción hecha dél tercero 
que tué bravo y noblete.
Júgnéto bien en su primero y mal en el 
cuarto.
Banderilleó con desgracia, hizo algunos 
quites adornados y se le vieron deseos de 
quedar bien, aunque no lo consiguiera.
Como director de lidia, cero.
Angelillo confirmó su fama de buen bande- 
flJero.
AI entrar á matar lo hizo siempre desde cer­
ca. pero sin perfilarse.
Demostró ser valiente.
Con el capote no hizo nada de particular, 
salvo en tal ó cual quite.
Corcito es todavía un diestro en embriónl 
Con gran temeridad trabajó toda la tarde, y 
puede decirse que fué el héroe de la fiesta. 
¡Cuán verdad es aquellq de que en tierra de 
ciegos el tuerto es rey f 
Si no se malogra, Corcito puede llegará 
ser un buen torero 
Banderillando, Torerito y Finito.
Picando, nadie.
La presidencia desacertada, por no perder 
la costumbre.
La entrada, para perder,
PICOTAZOS
Lunes 13 de Julio de ItS^
'•i
C Á L E N D Á R J O  Y  C U L T O S
Gállos, ojos dé ga^f 
y cutan I 
"7 -1
J U I C I O
Luna llena él 13 á las Q'^Jiaticiche. Sol, tálé 
4,43 pénese 7‘29.
1 3
BálSf^mo O rien ta l.
líos y durezas de ios piés séestirpan , 
íápída y eficazmente coa el maravilloso Balr 
samo Oriental. ,
Para ventas d e l a t o  exc 
^ERO, calle de Santo ̂ 1̂4 y  e^ia G riu^!;^
l > e  i n t e r é s
El sommiers de A. Díaz es lo más higténi^
P a r a  c o i . - - ^  O t e n
S em an a  2 9 .—LTJNBS 
Sanios de f t o y S a n  Anacletb, papa.
Santos de mañana,—Sen Buenaventura, ob. 
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS.-Parroquia de: San 
Pablo.
Para /noflana.—ídem.
c o ^  Gómodo para la cama.
íe venta. Granada, 86 (frente á El Aguila).
EÑ LA O A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos mérencléros 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Ha;̂  pianiUo.
Efemérides de la  Independencia
N ú év o  ínédioo.-^De Sevilla ha regresado 
á Ronda don José Corrales Martín, después dé 
haber hecho brillantes ejercicios én las filtimas 
asignaturas dé la carrera de medicina. '
A cu m p lir  condena.—En Peñarrubía hian 
sido presos, Juan Avilés Battoáb y Cfistóbál
' L A  á L E O R I A  ' •
Oran Restaurant y tienda de vinos de Giprisnc
Servicio á lajlsta; cubjertos d^de pesetas 
snadeS^ti?, f  , 4 ‘;
A dtarid?callQt á IsiOénOv^a, i
cacióm :'' í. ■' i-' ■> r .. .
; Los Selsetos viab* Mórlíea del doaechíard Áí«- 
ikndro Moireno, de Lucena, se expendes sas/^i 
■Alcgría.vlS Cas^ Quemadtea IV- -íí '"
13 Julio 1808.-Recibió Cuesta aviso de que V erdup Segura,^reclamados por el preaidenta 
ios franceses se aproximaban por el camino * fé  la^d íen c ía  de Málaga, para jsuBiphro^^ 
de Palencia, no dando crédito á la noticia. | anos, pcho meses y un djd^é
Sin embargo, hubo de Inclinarse á creeda y presidio, impuesta por el delito dé robo, 
avisó á Blake, el cual movió sus tropas de , M ejoría .--S é encuentra fuera tie peligro 
Castromonte,Villabfajimas.la Mudarra y  otros e! nlhô  ̂AhtonlójGáliodp, hijo del Registrador
d® ta Própiédad de Ronda.pueblos en que las tenía acantonadas, y la? 
trasladó á Rioscco,pasándose la noche toman­
do cada uno sus posesiones.
B r »  L a n a j a
Nos alegramos.
N o ta rio .—Ha llegado á Ronda, para pasar 
.varios dias al lado de su familia, el joven ‘ 
ilqstradp notarlo, de,ViUafranéa, don JiillO Ga- 
balléro. /  ,
A rm a s ,—La guardia civil de B¿baónÍá.y 
Alhaufín el Grande, ha Intervénido' lina éscór 
peta á cada uno de los vecinos Estanislao 
sado Casado y Francisco Tirado LéÓn, ppf 
carecer de licencia.
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G ab inete  de O ptica
Graduación de la vista para la corrección dé la j ,
Miopía, Astigmatismo, Hiperraetropia &. , |  Enseñanza; g r a t u í t a . - r ^  ha Órgsnizádo
No se cobran honorarios. ■ U en Rohdá.córi él nombre de InsfítutóPoíiiéenir
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá ̂  Armdén&4i úna SpCÍédad cUyp ob jetó és :ía
en elegantes armaduras de conchá, Oro, f dé divérsás mstériás. En
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-G as, ¡ hnf'Pfs.óp p ‘ f f  R f í  ella podrán hacerse estudios prépáráton^
S K m é n í r e í  más recomendable por su] lárálaséarr^^^^^ 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
rés; Eséüélás é'spéciales, de Fácújtatí, pibujq 
é Idiomas. ' . .
Aplaudimos Ja idea y aléittaipQs álpsprqfé- 
sores don S.'Lüis Cáhhdas, ingeniero mlUtâ ^̂  
don José Lúié Dúrán, Llcéhciaíjb' éh Médici-F áib rioa  es
d e  ta p o n e s  y  s e r r i t í d ó  oorclio: jn a  y-Cifujia; don Joaquín L. dé Zulpfga, 6%
Cápsulas pata boteUas, planchas para los pies, phán de Intantería; don Julián M, de _^nian- 
para carpetas, comedores y satas de costura cas, primer teniente del mismo arm a;. doi^En-
------------ — I fique Pérez Higuerpj profesof .mercantU y don
¡Antonio Ventura y Mártínez, Jlcencíado éii 
1 Derecho, á qué perseveren en ése camino y s,e 
1 harán acreedores á Ja consideración general.
de ELOY ORDOÑEZ. 
Márqués número 17.—Málaga.
i o f í G í a s  l o c a l e s
E l C in em ató g rafo  d é l a  A la m e d a .-  
Sr. Director de El P opular.—Presente.
Málaga Í l  juMo 1908.
Muy Sr. raio: Gomo no pretendí con mi ata 
térior entablar discusión con persona alguna 
sobre el cine de la Alameda, dejo de hacerme 
eco de lo que dice el Sr. La Rosa, acerca da 
16 que veo y escucho,
La matricula queda abierta de cuatro 4 cin 
co dé la tardé, en la calle de VÍ!Iánuévá, inú- 
mero 13.
l l i s j l l i i ia r l l i i
Este último se fué 4 piqué, resultando del 
siniestro un ahogado.
De París
S in  c o n f irm a r
Dice Le Peta Parisién q m  el ministro de 
las Colonias no ha recibido aun la confirma^ 
ción deja matanza de europeos,en el Sgnegal, 
de que habla la prensa.
^ N o ta
Francia y las demás potencias firmantes del 
acta de Berlín dé 1878 han recibido úna nota 
dei Gobierno Inglés, reiatíva á Macedónia.
Óbbápéóración
R1 general Llantey ha sido promovido á Ofi­
cial de la Legión de honor, por méritos de gue­
rra!. ' ;
! Tánger
 ̂ P reparativoB vde m aro lia
' ,ljn ía,díOgratna dé Rabat anuncia que se ha- 
Ííañ últímados los preparativos, para la salida
O ñ R I L L O  Y  C O
Pfflmoffas materias para abonóS 
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Bireoeióiis tílraiiada, Alhóndiga ndms. 11 y 13
%I agua de Já $alud de Lanjarón. conviene, á to 
áo'el que.por su profesión lleva vida, sedentaria y t - .t.-v- t  V ' *'■ J"- 
por falta de ejercicio no haefe dé'ún ihodo comple-»de Al!)d-el-Azjz,;con;direcc!Óp á Marraquesn.J?__J.Í ±Í. I ' I tix iM«ts4nr4iorickn fiiarvílK fratirPSaS.to la digestión.
Én e! táiiér-de veJús G á f ­
e l a  M o r a le s ,  ée conreecio^ los me­
jores y más. haraíos toldos parai paseros.
i A
V a ils .
Escritorio: Alfemeda Princieal  ̂'núm. !8. 
Impqrtadores^: maderas del 'Norte de Europa, 
áe.Áoséricaydeípái8.'-..v 
Pábfica de'alertar ,maderaSíjCállé Doctor Dávila,
;■ , ■ :■ puáríáesT,-. '4 .̂ -i ■,
!i.ni!,H'iiMi'itaiwíi rirhini'8iiin«awiw[iMiiii
. ' ^ r a u ,: p l a t e r i a . , C k tr d o lb e s a
.■ í , vN w qv;ai-4fiuyb4& ;^M álaga 
-Gran /qbaja,,verdadrdel.40porit(ilQ;'eii¡ todofelo? 
OÍ^tos dé pijería.
Rélóiés déla|i:mejoré|^ rnarcai át precips^deifá- 
brica. ' , í , 
Talleres de construcción y réiórma de todá clase 
de alhajas á precios baratísimMi* '^^ ,v ^
Tqdas Ia$ ájhajas llevan ̂ marcado el precio fí jo 
conr^raptiéj':; i.,-'
Psfece qué le custodiaban fuerzas francesas.
F iesta  naeioiiqi
Sel cree que el pí óxlmo día 14, fiesta nacio­
nal faneesa, revistará el general D‘Amáde las 
tropas.
DéPToyineias
b . 13 Julio 180&,
. ,oe San r.’Éebaetiáil.- 
Cj)n motivo del viaje, de la reina Cristina, 
háaínsé §rándés preparativos. ’ •
L)s miqueleíes montarán la guardia en el 
palaeio dé Miramar: ‘
• .Éie:Logi*óñ.é ! '
■ A y er agradóse , iq huelga qüe Sbsüenen los
ob^ros,.., ,, : ■! ■ ■ ■
' ■ Estos trataron tlé Céfráf las tiendas violen-
Tetuán se han desarrollado graves sucessso.
Parece que la policía españqla rechazo a 
una cábi^, cercana, por la que fué atacada,
7Deseml?a*'qwe y  ó rd en es 
Hoy 'desembarcaron del Princesa de Astu­
rias algunas fuerzas y varias ametmlladora.
Él comandánte de la escuadra ha comuni­
cado instrucciones al capitán del Carlos V.
De Bilbao
E  n  l a ,  F í a ^ i T a S l
Obispo Húmero 2, píim'erq, pisó' pf¡ncij)ai; se ad­
miten huéspedes, ési como también se sirven áU 
puerzos y comidas; á precios módicos. Cbdfla 
francesa y española.p0ee*uWrtimdczAÍ6»Ar——-----cvKwrgwacwa’j,
SecrÁtariOi—El Ayuntamiento de Ronda 
ha nombrado secretarlo, con carácter interino, 
4 don Juan Ramón Moreno.
S e  a l q u i l a n
Almacén y solar, propios para negado de vinos 
, „ , j en pequeño, panadería, barrilertaj, vinagrería, íta-
El hecho cierto é innegable es el sinnúinéro ̂ períá ¿i situados en calle Máttaolés. 
de orotestas que las señoras formulan en la" —s». en
Alameda por las molestias de quesonyíeti-
El mejor cemento portlañd éóribcjdó.—$aje más} 
económieo ’que ningurio.—Hijós dé Díégp'Máríin 
Martos.—Granadámúm. 61.
mas, protestas que también han llegado en 
forma de diferentes cartas, á La Libertad y La 
Unión Mercantil, según afirman hoy dichos pe­
riódicos. Frente á ese hecho ten cierto, huel­
gan los argumentos.
Lo único que no puede dejar de contestarse
C O M P A Ñ I A
ARALAS
, -----áidiés.de los ojosi
MafCeé, jtío y es y  sóbfcdos, de 9 á  11 m  
deia Merced n.^ 25, bajo 
Todqs lo^; jhgrfesos se déstin^ á  lá suscripción 
ab'iértá por lá Sófciedad. EcpnómiCá de Amigos del 
País para la cohétrucción de casas óbrérasí,'dándo-
es lo siguiente: «¡Cuanto pobrecito no conocías” ®® de hierro.
Recomendamos al público que visite esta Casa 
antes de hacer compras.
Higiene y economía consigne el qüe compra Cá­
se la consulta potteMinada en él mes'dé julio 6 
antes' si la recaudación cubre el présupués0 de la
casa
lías.
Lesldutóíídades tó^rafon (fi de, su
ihtéptd,; :■> . f'y'; ■ .
; b @ ■:
ÉlTngeniero don Manuel Becerra hizo una 
visita, eh «oche, é  Zeluan.
Los rifeñós recibiéronlo sensatamente..
. - El Roghi suplicó ai señor Becerra peffriitie- 
ráéngapchaíven el carruaje caballos suyos, 
ácéed|ehdo él excursionista á la petición.
Las cabalierías árabes, que eran guiadas 
f)or un esclavo, emprendieron vertiginosa ca­
rrera por el accidentado terreno, resultando 
el vehículo casi destrozado.
El Roghi dice que comprará uno nuevo para 
regalarlo a! señor Becerra.
D e T ^ a F a g o a s a
La infanta Isabel estuvo en lá iglesia del Pi­
lar, oyendo la misa y el tedeum en celebración 
del nataUclo del infante Jaime.
Ai> ambos actos religiosos concurrieron las 
corhbraciones y representaúíés oficiales.
Hoy almorizaron las autoridades coií lá in­
fanta jCtnañaná habrá banquete en el palacio 
arzobispal, efectuándose después una. recep­
ción de señoras.
El martes visitará el CastHip de la Aljaferia, 
reéibirá á la Junta de) Centenario y presencia­
rá la rfíesta de la jota,  ̂en la Exposición
D esófdeneá
Al finalizar la segunda sesión déla  vista 
que se celebra en la Audiencia por los sucesos 
de Bermeo, un srupo de hizcaitarras insultó á 
los testigos de cargo.
La ppBcía despejó a sablazóS.
E x p iicac io n ss
semanario tradicionaUsía Vasco, órgano
de los carltstas, sigue diciendo que se absta- 
.vieron de todo, empeñq ppr deferencia al di-
iÓ.:
*” l4 W & acióhhácbnalista  ha recurrÍdo^«a 
queja al obispo pPr que en las fiestas de EíO- 
rio celebradas el.anterior día 4, no permitió la 
autoridad que se sacará el estandarte.
junio Í90é.*
SenaduFias vaeantós
Asciende al número de trece el total de las 
senadurías vitalicias vacantes.
fLiA  < © á é © ta »
Be Baüfcelona
El defensor de Rull ha dirigido á la prensa 
de Barcelona un telefonema declarando ser 
falso que él asegurase contar con algunos ju­
rados pára absolver á su cliente, pues nunca 
habló con jurado alguno.
p e  Tortosa
Se ha producido un formidable escándalo en 
la plaza, donde se corrían cuatro vaquillas.
La lidia fué desastrosa, registrándose nu­
merosas broncas.
Hay varios heridoa.
El bando, de la autoridad ha aumentado la 
indignación pública.
La guardia civil apaciguó los ánimos.
B e  P a m p l o n a
Presidida por Sarásaté celebróse esta tardq 
la última corrida de feria.
La plaza aparecía completamente llena.
«El presidente fué ovacionado al conceder un 
toro de gracia para sustituir á otro que tenia 
un cuerno roto.
Las reses navarras resultaron bravas y de 
poder.
Lagartijo se mostró inteligente y Manolete 
estuvo muy arrojado, ganando la oreja del
toro de gracia. , , .
Esta noche habrá fuegos artificiales en ho- 
ñot de áafásatd.
Be MuFcia
Toros de Flores, buenos. „  ,
El Chico de Lavaplés y Aígabeño II, bién.
Al cariiblar la suerte de pica en el cuarto 
toro, dos expectadores protestaron ruidosa-
Eí díártP oficial pública hoy, entre otras, tas! mentes arrojando piedras al ruedo, por lo que 
siguientes, disposicionest ^hubo de suspenderse ía Udia.
CPtivéniq radĵ Q telegráfico inte p ®  S a n t á n d o i »
tfe Aremanla, Estados Unidos, Argeiiíinai 
Austna, Hungría, Bé!gica> Brasil, Bulgaria, 3 
Chile, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra,, 
Grecia, ítalia, Japón, Méjico, Mónaco. Norue­
ga, Países Bajos, Persia, Portugal, Rumania, 
Rusia, Suecia, Turquía y Uruguay.
Modificando el artículo 10 del capítulo se­
gundo deireglamenlo sobre situaciones délos 
buques*
Conmutando por destierro el resto de la pe­
na impuesta pór lá Audiencia de Granada á 
Francisco dq Paula.
Indultando del resto de la condena á Sebas­
tián Bertitez, sentenciado por la Audiencia de
Eí viento noroeste áafprendió varias lan­
chas boníteras de Vizcaya y Santahdef, vol­
cando una de ellas que iba tripulada por seis 
personas, de las cuales perecieron dos.
Los vapofciíos salieron á la mar,recogiendo 
buen número de lanchas, pero como aun fal-' 





la invención del Cinematógrafo hasta que lo 
han visto al aire libre, porque su falta de re­
cursos no lo permitía! «¿Acaso el Empresario 
de las sillas, ha establecido su cinematógrafo 
para esos pobrecitos7 Lo ha establecido por 
las sillas, por el negocio, y si lo ha estableci­
do por altruismo, entonces sobran las sillas, 
mejor dicho el cobrar por ellas diez céntimos. 
Si rejas ¿para qué votos?
Basta por hoy y para siempre pues no he» 
mos de hacer reclamos de cinematógrafos que 
á este paso los encontraremos hasta en la so­
pa, como dice la tan conocida zarzuela, v  ̂
Dispense Sr. Director á su más afmp. y s .1 
s. q. s. m. b., A. Hurtado. |
P e rsecu c ió n  del contrabandó.-^E Í D e-• 
legado de Hacienda B, L. M. al Sr. Dlréctórf 
de El P opular y le ruega haga constar en el 
periódico de su digna dirección que esta DelCr 
gación ha adoptado las, medidas del .mayor rs- 
gór para castigar todo héeno qu^ signifique
C o m p a 1a i &9 7
Ama de llaves
Se necesita uña de 35 á 45 años, sQÍa, que, goce] 
de buena salud, educada, bien recomendada y que 
sepa sus deberes; para acompañar á un cabálieró, | 
soltero, de alguna edad y algo delicádb de saUid.!
Es íBútil molestarse si no es bien recomendada.'
Dirigirse por, carta 4 F. L. V. enesta Adminis-¡ 
tración. ’ '
tíondrarios.'W céntimos 
5é ábonaráq, dé pnce f  tres de la tarde ó de sie 
te á nUéVe ;dé ta^Pébé, euiáSépretaría de Ja So- 





P M í A. 'E N '
B n g ^ a s é ©  p © F a  t o d a ©
f i a s e s  d e  m a q u i n a r i a  1
rsCrática.
El día Í6 visitará la Cartuja y el Asilo qe la 
Caridad, presencíándo después él descubrid 
niíéntb dé lá lápida.
Pór últinio, el 17 marchará á Ruésca y Jaca
De Ceuta
Idem S José Ramírez, condenado por!!a í ros uc Tfifluriu»
Idem ídem á los sentenciados por la de A I-L  
merla^ Fernando González y [uan Martínez, pf
Anunciando la provisión de la plaza de Pro-1enr hp varnntí» pfi la F.smipia df“ íTl^lús establecimientos en domingO»
í D. Alfonso los acogió cariñosamente, prú* 
 ̂metiéndoies interesarsé por sus pretensiones,
Pára^él tííá 15 proyecta una visita ál Hospl 
c i^  por la tarde 4  % becerrada^aris- ¡ fe sé í* d ^ i& tlíg ía r  vacante^n l a 'E ^ í a 'd e  i
Molina Laño í 4^Méla¡ga
plegante y  ácréditádó ÉstabiécimientOide baños 
déimary diilces taá cbqocido e'njqdá España.
! ; Temporada dés'dé I.® dé Julio 4l 3Ó dé ^^éptíem-
Cerveceria de José Esoobar
Médico Director don José Impéllitieri, caiíe Cls- 
ternúm*®.! i'-' ' v' v' '
infracción, de la vigente Ley de Contrabando |Pasfl/e de Heredid (esquina d cálle S a n ih '^  
y defraudación dé m illas y fósforos. Cerveza de Ictmarca la Ésiretla de (Mjóñ-
Manuel bermejo Torderá aprGveeba,gusíosa| Precios por. barriles, litro • á 53 céntimos de 
esta oéasión para ofrecer á usted el tésílmóniÓLF^sito, á 45 céntimos litro 
dq su consideración más distinguida. « Tintillas dfiiinii4.Ltm.rir
Málaga 9 de Julio dé 1908, 
iViajeros.—Ayer llegaron. I09 siguientes:;
, Don Timoteo Orbe, Mr. Germain Klalin, dprii 
Rosendo Cuenca,, don LuciaiiO: Aragón> don 
Manuel Lombardo, don Baltasar Gosme^ dpn 
Francisco, Infantes, don Trifón (Juerra y don 
Francisco Felices,.
A rzob ispo .—En el vapor Antonio López, 
llegará hc^ á este puerto, de paso para Costa 
Rica, el arzobispo titular de Sebaste, monse­
ñor Juan Cagliero. '
E n fe rm o .—Encuéntrase enfermo de gra­
vedad un hijo de don José Rubio, apoderadoj  ̂
de ddn Francisco Masó. . ^
Botell  e u  li4'litro docena pías; 1,75, 
Avisando se mandan á domicilio,
; Botellas deli2 Iftrp, tapón^cprciiq, ptas.;3,50.
Deseárnosle alivio. 
i^OomerciazLte.—Hoy saldrá para Sobrón 
el Comerciante de Málaga, donFfancis.co, M,á- 
só Torruella.
A  M ad rid .—Ayer en el tren de las seis de 
la tarde salió para Aladrid el cónsul de Alema­
nia don Adolfo E. Piles, acompañado de su 
señora é hijas.
A la estación acudieron con objeto de des-r 
pedirlo buen número dq comerciantes y anii- 
g08 particulares.
G rav e  oaida.—Trabajando en las coche­
ras de los tranvías el obrero electricista, Ama­
dor Cabello Alameda,, tuvo la desgracia de 
caer al suelo desde el poste qn que se hallaba 
subido, produciéndose profunda contusión en 
las regiones lumbary dorsal, y erosiones en él 
brazo derecho y lado izquierdo del cuello, de 
pronóstico grave.
Después de curado en la casa de soeprro 
de la barriada de El Palo, pasó á su domicilió, 
calle de Cuarteles 72.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es-é 
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Colón,—:D. Andrés Sánchez; dpn? Jp̂  ̂
sé Peláez y don Francisco Campos.
La Británica.-r-D. José Rqy Viús^óbpsi, X fiít 
miha y don Edeimlro Reve» t.
T em p o rad a .—Se' encuentra én Mijas, pa­
sando la temporada de verano en unión de su 
familia, nuestro querido amigo el abogado don 
Manuel Palacios Montero.
&
d s  l a  t a r d a
Grandes almacenes de tejidos
F .
ARTICULOS DÉ OCASION ; . 
Céfiros npvédád para camisas y yestides; 
Sombreros de paja últimos modelos;')
, . „ ,12 Julio 1908,
Los diputádps disidentes contravotaron ei 
pemiso á Buriíey para salir dél reino. \
I ' Camacho censura que: Burney se ausente 
Ib í P ^ó^lavem iF á á reta los trabajós de la 
i comisión quq eqtieqde en los anticipos. >
9 El presiente niega qáe sea nléesáría la 
1 1 presencia, dé Burney para tratar dél ásuntó éh 
I cuestión,
k L  prepare áIt I cxtrqé^ del Tésorp 1 mij coutós, confiando en 
I qué el ministro de Hacienda cujdárá de que no 
¡j se menoscaben los intereses del EstádÓ?
„ ' <■■©,©> O a s a l i l 's f ü é 'á ' '
E|, general. D’Amadé ha sidb condecoradó 
¡ con la corbata de comendador de la Legión de 
 ̂honor, ■ , . v '■ ^
i ■ T ■ V B O íJL oM di?G 8
Nuevamente Circuía el rúihóf dé qüe Castro 
elprbpó.dtO de rétirarsé'témporalménfe 
ioeld poifíica.* • ' L
L  ^ B é ; q o j t t S t a ^
í sultán ha  ̂ conferenciado extensamente 
con pLépeargado de negociosr de Alemania.'
i Rorinsultos ál^éroittí ha cóndehado 
¡un pw c^ista4600m artósdéraü% ^
ARTICULOS PARA. SEÑORAS '
Lanas faníasfa, sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección en tul negros aita nove- 
dád y de batistas bordados en color y blan^ 
cps, extenso surtido en Plumeties bordados !de prisión, 
ingljés. y relieve, Mantillas de Bíónda: f  pañq^!| ' d © R © m ©
leríade Mamla. á Stéfani de
A R Tinii n q  PARA C arai I I ®ú^upúéstá enfermedad. <in D ARTICULOS, PARA c a b a l l e r o s  i Los duquesdé Madrid hacen, en ía áctüaii
una excufsrón por íoá Alóes italíánós. ;
de iacasa de don Carlos'deá* 
iéntéu la:.eñfermedad de qüe hablan loa
más'ámCülos’del País y éxtránjérós.
Los géneros blauéQS que tray^ia; .esta casa¿ 
sin competencia por su calidad y precios, loSf^j
tíéne tíofistantemente en exislencias. ..rriódiepg.
- \   ̂ : M iuiportación de animales rep̂ fodüCtOtes
é  '(ilemtts íel -eilift;
► i-' LloyÓ;ópíná, fiindádo eh hofici^ de autod
► zadp origen, que el viaje 4 , Marieñbad dei mi
í wstrp Isvpiski; «ehá ó.bie|Q;;cprifereií( ¿̂ 5' con él cáneiíler ACréhtítaL . ; %
El incendio  del B oonom átp .—De ías| 
dliigendas practicadas resulta que,el incendioj . ¿ v  i  jü í  t ?
ocurrido la madrugada de ayer en el Lcóno J ést agasa,  
mato de Víveres de la Corapáñiá de los ferro- 
carriles andaluces, fué por caldeamiento dé 
unos cuantos sacos de café, récíen tostado,,
A sociación de la  Prensa,-^Bajo la pre­
sidencia del Yice, don Adolfo Alaárez Armen-f 
dvriz, se reuuió ayer la Asociación de la Pren­
sa en junta general ordinaria,tratando de asun­
tos que motivaron ía convocatoria.
M il p e se ta s  al que presente un específico 
mejor que las Cápí-iuíss de sándído dei Dr’ Ri­
za, de Barceicná, y que curen másf pronjé!!'y. 
radicalmente todas las er^ermedade.s'uiináyT'S.
Plaza üei Pina, 6, íaiuiacía, Barceloaa., ,
O nra el es tó m ag o  é intestliiQ^ él 
Estomacal de Sálx de Carlos. "
Aca.ba de recibirse un completot súrtído en r  j  Atiras bordadas alta novedad. lúMlhmqs desjrachos, don Ga^^^
Cada día tiene? mayoraceptacíónTós corsés encuentran en el; valle de Aostá,
marca francesá . forma recta, c^O;; e
i  •^ú^eqiendo á !a petición de la ReaLsoejedád 
de Agticuíturavde Lóndrés; er Gobíérnó de lá 
4 ha decidido aiítorlzair lá
déla
M .
I N T E S T I N O S  
é  F  P  E  1:4 T
M o vim ien to  de b uques; 
Procedente de Cádiz fondeó én nuésfro 
puerto el cañonero iWúir/m A . .
: Gonstanteraeníe comunica con el Marqués 
dé la Victoria llegado de Cabo Mártih,
Este úitimo buque zarpará en breve para Te­
tuán.
; -y ' " Niebla^, .
Desde el viernes ¿a niebla en el estrecho es 
muy densa.
El vapor/Apdsfó/, que háce el $eívido eaíre 
Aigeciras' y Ceuta, corrió neligró de .naufragar 
en‘ e l sitió conocido pór Piedras Gordas..
- ;D © m © y i l l a  ■ '
Rór la.áutóridad respectiva decretóse el pio- 
césstníéntóldé cinco soldados., por escandali­
zar ]Tprornóvér colisión con la guardia.
^ c t r © ® - © J iB a iy é é l© i i^ ' ; L 
Los toroáde MurüJ^é'resulíaíon mansos. 
Quedaron sobre el ruedo nueve capillos. 
B om bita t Máchdquíto cutnpMtoú, traban, 
jando con fortuna. T T T V
I:'" ..pife ■saatjaná©^
Con viento; nordeste se ;ha verificado la 
prueba de íqs regatas anunciadas para yates 
inscriptos eñ este Real Clubi 
Tómárón parte éú Ja fiesta marítima los si­
guientes balandros:, «Mariposa,^ de Victoria­
no López Llon ja, patronado por Pedrp Bus- 
tamaníej .«Carmep,» pafroniado por Pombo; 
«A!moraijna,« paíronádo pór Quintaba; y 
«Salvé,» patronado por Ruiz Avispa.
'Se retiraron con avería «Solar» y «Mari« 
posa.»
•Obtuvo el primer premio, «Almoraima,»; 
propiedád del duque dé MedinaceÜ.
■ JD© Famplona 
EnCusédá se ha desarrollado violentísima 
tofmenta.
Por! efecto de la calda de un rayo, en una 
finca próxima, resultaron dos muertos v dos 
heridos. ,
^  D© Bai*e©lona
En Pueblo Nuevo se verificará hoV un mitin 
para conmemorar la toma de la Bástilla, 
También e?cis,te el proyecto de una manifes­
tación púbUéá,, pero se teme que la prohíban- 
Más de PamplólÉa 
En el teatro Gayarre se ha celebrado mí 
gran concierto, en cuyo; acto tuvo también 
efecto la solemne imposición á Sarásaté dé las 
insignias de ia cruz de Alfonso XII.
Durante la céremoniá no cesaron lás áfro- 
nadpras oyaeiones y salvas de aplausos.
Leyóse nn mensaje del Ayuntethléntó diri^ 
gídP al lusigna artista. : '
^ : Sarasaíe, vivamente emociocado, exprésó 
á todos sus sentimientos de gratitud.
Má© d© Ceuta 
Se conocen détalíés de ia entráda del nuevo 
gobernador de Tetuán.
Traia éí mantíp de líná mehalla que forman 
dárr^ quinientos hómbres y cinco cañones, v 
éntró fPdéádo dé ̂ séséhtá jefes á= caballo.
E l cónsul ésfíanol lé Indicó la cpnvénien-' 
eiá de que la méhallía, quedara eij las afueras, 
y asi se verificó.
 ̂ La comitiva 80 dirigió á la rhezquita, dónde 
fué ieida la disposición imperial,, entre ince­
santes ápláusos. ' ■




Según telegramas á la vista, en Almería y 
Sálamanca se han celebrado solemnes te>̂  
deums por el feliz alumbramiento de la reina 
Victoria, asistiendo las autoridades, bastante 
póblico y el elemento oficial.
Aceident©
De p aseo  
en automóvil
Anoche á las nueve y media se desbocó en 
la Puerta dei Sol un ePehe de punto,chocando 
con un automóvil de los que hacen el servi­
cio á los Viveros.
El caballo del primer vehículo quedó muer­
to y la guia de! auto destrozada.
' Una señora que ocupaba el coche recibié 
ligera Hericía.
' «ATS C»
Dice el periódico ilustrado: Siel pais adi- 
ylnasé siquiera el expectácuio que ofrece la 
obstrucción parlaméritaria, quizás se extínguL 
ría por completo Ja poca fe que tiene eh Jos 
políticos. "
Parecé Sqüe obstrucción debe set Süíóai- 
mo de lucha, de heroísmo,, peto eh él sentido 
parlamentario rtó existeél éntusiásmo.
Es una fundón de autómatas cuyáJnó'notó- 
nia aburre. '
El rey ,y su esposa pasearon 
por los alrededores, ^
£1 uniforme de los generalés
Ya se conocen las modificaciones que ene! 
ünifornie de los generales ha aprobado el rey. 
El traje de gala que usen aquéllos será:
i e r v i e í o  i i e  l a  n o c h e
12 Julio 1908.
_ Be Tetuán! .,
Varios iifféños cuentan nup nntí» pI tPtnnr ««í i-'iuiciuuic U1
de que desembarcaran los m a r ip o S  pérdida de 1,203.795,68
sa de Asturias,_ se embarcaron á Jó largó de^ ^
la costa, al objetp de réchazarlos tan pronto 
¿orno pusieran los píes en tierra.
Aségurah líos del Riff qne llegó á la orilla 
una canoa, de la que desembarcó un hombre, 
pero éste oyó un pequeño ruido y volvió á 
embarcarse, precipitadamente, regresando á 
bordo. ..
El bajá ha ittstaladP un puesto de cien aska- 
ris entré Tetuán y el mar.
B© Malhus©
Un desconocido colocó una bomba á bordo 
dél buque Almalhey, én el que iban ochenta 
obreros ingleses, resultando üri muerto v sie­
te heridos graves.
Bo Táng©]*
En Jos centrPs bien Informados desconocen 
periódico raadrile- 
^  referente al choque éntre la policía espa­
ñola y unajcábila vecina, así como,< que des­
embarcarán fuerzas españolas con ametralla-
Provineias
12 Julio, 1908.„ ;  . B© Bilbao
Eh él pueblo de Salvador del Valle se con­
gregaron tres mil bizcaitarras para éir una
misa, celebrar un banquete y asistir al mitinĈp*"nvopadopor la juventud tradicionalista. 
Esta ha comenzado una aptiva. campaña de 
.propaganda, ocupándose dé ía organización 
de numeroso^ mitins.
Jaim®ê ’̂ '® á varios de ellos asistirá don
el obispo y los bizcaita- 
3lgun, disgusto por aprobar e! primé-
í ín h iS ! ? ''í '?  * *  P«««co .le E ló r r id fq S  
prohibió que se sacara en'la prócésión ei és- 
t o t e  que en 1908 regaló
Los disgustados se proponen recurrir aiA.1 salir de la mezquita recorrió la población, nuncio 
tecibiendo bastántés regalos. - ---Tr
" ■ '  “ to él ferrocárrirá BilbaoLa plaza'éStá írahquila.
■ Él eonsúládb cómunic por heliógrafo con 
el etméto Princésá de Asturiás, ancIadô  en 
lafadá.
Los cañonerpp de la Victoria Y
mrtln..A. Pinzp, v4n y yienen deTetuán' á
vELECTRlWÁD^MASAiE • -’ W. .éh iés Baíkhhés:: .. ......... . ;d './i ' '
Martihez dé la Vega (antea BolaiO/17*. n Ha»ócútridóíúh htíÓque eh&é éí crucero L/t-J
beck y eltíügaé ÉscáMiinyé, '
i





pasageros de Tánger afirman que enr
TefínfiL?n-S‘D-ik* ih^hgúre en Agos- 
goña^^” °̂ *̂̂  ̂ y el tranvía de Be-
Los carlistas han desistido de celébrar h
misa «e rflgathras por laaalad de <ten S a l  
el jefe regional recibió un telegrama d̂ e 
enfermedad dél pre-
sociedades obreríts amenazan
S I .  ÍS e ñ 5 T lo S ‘̂ a £ a “ a l a K "  IObreros no asociados. d sos
casco de acero con la chapa del emblema do­
rada; subsisten las charreteras en la faja: de la 
!a levita actual desaparecen las corohelási 
el pantalón tendrá una gran franja dorada y ■ 
partida y el sable será de nuevo modelo con 
!a empuñadura de piata.
Para ir 4 caballo en día de gala se pondrán 
lá misma ropa con él pahtatóo encámado y 
botas de montar rectas.
El traje de diario será: gorrra de plato cpñ 
franja encarnada y emblema en ía parte delán- 
íerá: levita con cuello y bocamangas encarna-' 
dos coh cartera azul y faja.
El de campaña: uniforme gris y divisas en 
las bocamangas cóngisteníes,en el emblema y ! 
una estrella para el brigadier, dos para el ge­
neral de división y tres para los tenientes ge­
nerales, y botas color aveliana.
. Será potestativo ei uso de la polaina d e l ' 
mismo color con brodequín. ’
Las prendas del abrigo son: la actual capo­
ta de cuello alto con una fila de botones que 
pueda abrpéharse y capoté gris sobre el que ■ 
puedan llevarse la faja, ías bandas y  grandes 
cruces.
Msgoelo rMnos'O 
La compafiía arrendataria de la Gdceta ha 
publicado su balance de 31 de Diciembre ülti-.í'
Dícese quela compañía trata de rescindir 
el contrato y de que se le indemnicen tales 
pérdidas.
Los toros
En la corrida de hoy, al saíir el cuarto toro 
el público protestó airadamente de supeque- 
ñez y flaqueza.
Intoroses maIagu©:&os
Suárez de Figueroa ha conferenciado con 
Besada y Andrade acerca de los detalles de las 
medidas preventivas que precisa adoptar ante 
la amenaza de.nuevas catástrofes en Málaga 
por las inundaciones.
Como consecuencia de ello, se prescindirá 
de todo trámite, á fin dé realizar inmediata­
mente verdaderas obras de defensa.
Además de las intruccíones ya comunica­
das ai director de la nueva división hidrológi­
ca del Sur, mañana marchará á Málaga el 
inspector jefe Gelabert, especialmente comi­
sionado para estudiar el asunto y proponer las 
obras necésarias.
Beiiegaray
Echegaray sufre un fuerte cólico hepático, 
asistiéndole el doctor Huertas.
El ilustre dramaturgo está siendo muy visi­
tado.
Fiesta milita]*
A la fiesta militar de Toledo solo asistirán 
en representación dei Gobierno, Maura y Pri­
mo de Rivera, á fin de no desatender los de­
fiere parlamentarios.
Compra de sementales
En breve marcharán á Turquía y Rusia los 
comisionados que nonjbrara la Dirección de 
la remonta; para adquirir caballos sementales.
TELEOBAMAB DE ü f . m A  HOM
, ,  , 13 Julio 1908..
D© A e r e s
Han salido para Madrid los extractores de 
vinos don Juan J León y don Antonio Ruiz 
nombrados por. los exportadores de esta ciu­
dad para representarlos en la conferencia con ; 
el Director general de Aduanas acerca de la 
cuestión de alcoholes.
á que en las obras éon pre- 
efatSo. pertenecen al Centro
VITAL AZAi—CompaHía cómico-Iíri-!'/-
ca dirigida por el maestro Guárddon. ' ^
A las 8114: «Congreso Feminista». '
A tas 9 Ii2i '«Gigantes y cabe-’üdoF»- —' ■ ? '¡.-.í,' 
A'íaa ¡0 í*2: «Ei dúo de u- ¡d.
Aiasl i  í;2: -.¡CiiicinstósfrMjr: iv3£Vjuaí». ' /.'■ -■
sección, 25 céntimo?. ^ , í 
^  u LARA. — Cinematógrafo-Variedades. í | 
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 li4 y 10 Ii2. |  
Entrada de grada. 15 céntimos: anfiteatro. 20. ; I
............. ' '
Tipofrpiig de El Popular
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Ĝ oiiZález Byass 
n m m n m  V sus víraos
fÍNO g a d it a n o  
TIO PEPE  




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
Almaoenee de Tejidos
• - D E -
FELIX SiENZ GiLTO
i p e a M s ^ e i e i i
' o M s t e n e l f t ^
Km  y Saenz
FÁBmCñMTEB BE MLC&mL ¥¡m€B
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores de 3‘ó0 á  4 pesetas arro­
ba de 1& 2{3 litros. Secos de Iff" grados 1904 á 
4‘5d, de 19bíf á 5, de 19G? á 5,'50. Montílíá á 6 Ma­
dera á 8» '
Jerez de lO id^ . Solera archisuperior á25. Dul- 
ee y Pero Xíífeen á 6.
Maestros á 0,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
cdlGr désde9btas*eniddéIant& . . , ,
Por partidas tóportahtés preclfli  ̂espéciales.,
T a in b ié n .  se vende un aufpmóvil de 20 capa- 
líos casi nuevo. j A
® sie3?ít© i*I® í¡ A t o s a e d a : 3 i ; ; : -
Es sin duda la casa que trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios. Extenso y variada 
surtido en color y negro desdé 1,50 pesetas meti;o 
en adelante. ' ' '
En al pacás negras y color surtido completo. 
Variedad en batistas desde 30 céntimos metro. 
Grandes novedades en driles para Señoras y 
Caballeros.
Sección especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocasblondas y tules para tra-« 
jes y velos.
SASTRERIA
Se cojpfeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limitadbi
,M é,^tco«ClP«s|iaiio 
Espéciailsía'en Enfermedades, de la m á 
tos y secretas.—Consuíta dé 12 • á 2. r' 
Médico-Director de ios Baño* de LA ESTRb LA 
YAPOLO.
Cisteir, 8 , p ís o -p r ia c ig ^
ñ® wm.ppw®m, e®:^s*eos 
Elidas fífaa de! pü^tó de Málaga,
eákm
Gran Nevería del r ? 
Café lie
Sucesor Aí. Román, Alameda 6 y  Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta c^ ita l, con el antiguo 
y reputado raá'esíro don José Pretél, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.:
* - SORBETE DtíL DIA :
, Turrón de Valencia,mantecado, leche merenga­
da yfrésa.' / ' ' : ■■ -
DESDE LAS DOCE ,
Granizado de café, Avellana y limón granizado.
11 vapor correo francés 
B m is *
SEMEDIO LOS OM I Café y Restaurant
W MURINE FORTALECE LA DEBILIDAD 
DE U  VÍSTA,
‘t i á  I r - o b á - J o s é  M á r q u e z  C á l i z
PLAZA DE LÁ CONSTITUCléÑ -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
,tarde. De tres pesetas en cdelante^ á. todas horas., 
A diario, macarrones.á la napptítana. .Variacjlón 
en el pl - to dét día. Prihütiva Sóleta de Mohtília. 
íQueda abierta I r  nevería, con tÓdacclásé'dé diados^ 
y refrescos.
SERVICIO Á DOMICILIO 
Entrada por la callé dé San Télmb, (Pasillo de 
la Parra.)
Iiternaciiial InstitiiGidn sisctrotécnica
OoM la rn ticn n d é t,
l u  encamaciones. .
C ari l i  Vista cansada; ' •
Cnia ia i asperezas de los pát-, J t a i e t . ___
Cura los derrames de los o jo^
Cúralas nlceras do los oíoe. 
C úralos ojos dalos ninos,; ' ■ 
Cura las escamas en  lo . p4r- 
pados. . , .
Cnralapjeazán y lo s  ardores.




Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é
D o s  C iüstáteal B asfflon u ovo. P la za  d® S a n  Fpam etóco, S
Ú a ic a  a ia to r iz a d a  en  M á la g a p o r  la  E s c u e la  E s p e c ia l  L lo re
O b t e n c i ó n  de títulos, s i n  s ^ l i r  de la capital, de
ÍB ieiíeras e le e ín c is to --!ie iiie ro s  ie e 9 B p s .- - ÍB M e ro s
Los expide al terminar los estudios en esta S e c c ió n  la citada Escuela Ê  ̂ pública y^Be-
Ingeniero don Julio Cervera Baviera auít^ipda por R. O. del para
l! ^  Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matricula. Horas de 12 á 2. Libros de ttx ío  g i a  p
los matriculados. No precisa ser bachillér.
1.a Murine es un Remedio Casero para los Oios 
y  nunca deje de hacer sentir su benéfico alivio^
De vento eq todas las droguerías y  establecí» 
míenlos de ¿píioEi
Uníiin de la lr io an te s  da Híala
Precios para la actual temporada '
I arroba. . . . . . . . 3’50 ptas.
Il2 » . V . . . V . . 175 ' ¿
ll4 » i: . . . . . . . 0’90 >
1 kilo. J . . . . . .  . Ó’35 >
NOTA. —Estos precios son motivados á que cón _ _ j el aumento de 20 °io de recargo impuesto este año,
una, burra
■ I No tiene V. apetito ?. ¿ Digiere 
con dificultad ?. Tiene V. gas­
tr itis , gastralgia, disenteria, 
del eMóiaiago, neurastenia gástrica, ' 
anemiá cón dispepsia,' liha.; enĵ err-'. 
medad del intestino ?.  ̂ Por la 
níáñanaj al levantarse, tiene la len ­
gua-sucia,; mal olor de aliento,' está 
biliosó, tiene .aguas de’.boca- ?. Des­
pués de lasijcomidas, tiene V. erupt'os 
agáos, .gases, pirosis, vahidoSj pe­
sadez de cabeza, ruidos en lo s oidos, • 
soípcación’j opresión^ palpitácipnes 
al*:Gorazón ?. ¿  T iene V-; -
Blanco
i*© bñls d© b ro c lo s »  Cs.il© S s n  «Ii í s í i  <1©. 0 i o s ,  2 6  
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combmációff de un 
'de trinos tintos de Valclepefias han acordado para 'dadés á conocer al publico de Málaga e.tpefl
iderlo á ios siguiénteá PREGiOS; 
tarb.,de. Valdepeüa tinto legitimo, P t^ .  
m  id.: lá. . id, lú. ' »-
Íl4 'Id. ,M. id. lú. ,»
Un litro , Vaídepefias-tiaio iegjtIm0. Pt. 
botella dé 3i4 de litro.
3.75 ‘ i  &t%. d e 'Váídepeñas .Bíasso. • Pías . 4.0G
1.90 112 id. id. id. . . 2.00
1.00 Íl4 id . Id. Id. . . » LOO
0,25 ün  litro id* lú. . . 0.30
0,20 Botella de 3j4 de litro. • • • » Q.25
D I S P E P S I A
que no cobramos.
,n.o sacamp^ j 
qué pagar 3 ó;4 kilpá;;
Ek vapor trasatlántico francés
‘ Ei vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el 12 de Julio para Rio deja-; 
neiro, Santos y Buenos Aires. I
s desaparece al mómenío, con el licor Milagio§o de 
* Colín,
I I PRECIO DEL FRÁSCQ 3 REALES .
saldrá de éste puerto él Í2^dé Agóste R e/rSenteníS  ^
Janeiro, Santos y Buenos Aires. - f mayor: Sreá. Molina y Molina, García Briz h&mé-
' rtí 9 ai 15.—Málaga -
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario: — — —
D. Pedro Gómez Chaix, callé de Josefa Ugarte]
Barríeníos 26, Málaga. ?
Fpicei0iies iiiei*0urtal@t9í
Vino tegítimo dé los Montes
S E  VENDE
una cama y ropero de nogal. Lagunillas 15 (taller) 
informarán. , .
' Molina Lorio 7, esquina á
Vino tinto superior una arroba.
Id. id. id. Ii2 id. 
Botella de 1 litro . . . .





: . * . Q.20
Gontienéel 50 0{O' dé mercurio metálico puro, 
completáhiente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li- 3 peseta* frasco. Farmacia y Droguería de 
cores. Una botella Rio ja de 3i4 litro 0.50 peseta*. N. Franqüelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principalés 
. . No olvidar las señas, Molina Lario 7 ; farmacias.. . .  ■ . I
y ,dolares al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea ?, ¿ Se altera V. con 
. facilidad, está febril, se irrita por la 
m'e.uor causa, está triste, abatido, 
'ev̂ itg eltr^to social, teniendo por la 
riótlie,ons;ueños', sueño agitado, res­
piración díficil ? . ¿ Ningún; remedió, 
ningún régimen na podido curar á 
Ví.7 . Goü'Sulte V. con su médico y 
Wre¿.etará5el ELIXIR ESTOMACAL 
DE'SÁlZ DE CARLOS ( Stomalix)  y 
refo¡tírará fa salud.
'De ■ven(<rien las principales farmacias ^ 
deD-mundp y , Serrano, SO, MADRID 
. • .. ; Sfrirémite por correo folléto 3 quien lo pida.
p a ip t iS s i  © oiay© í3i© i® s5ial.© s
]^©, l a s  s 0ñ a s ; ..eall@ .'San Jiaaii á s  D í m ,
 ̂ :ÑÓTÁ.-Tambiéh hay en dicha éasaiVinagre legítimo d e 'u v aá  3 pesetas arroba.-U n litro0‘2fr
céntimos.-Klon casco 0‘35 ídem. ^ a , 3 * *. z . ,
- ^  garantiza la ptireza de éstos viitos y el dueño de este esíamécimienío abonará el valor 
■ de 50 pesetas al que demuestre con certiflcado dé análisis expedido por el Laboratorio Muñid 
pal que ei vino contiene materias agena(S al producto de la uva. ^  ̂ ^
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos num. 15
Llavfflp©
' v i  P s r a á n d o  R o d r ig u e s^ ' •
SAMTDS, 14 ,yj GRANADA, 31.-MALAGA
’ EfíaMéctotente de Ferretería, Batena de Co- 
císa;y:Hermmientas de todas clames.
Para favorecen si pi'''’’’Iiso con precios muy ven- 
íafoses, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
dé Pts.;2,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,15~6‘2 5 -7 -9 ~ 1 0 , 
y 19,75 en adelante hasta 50 Ptás,
Se hace ün bonito regalo á todo diente que com 
prfe pór'valor de 15 pesetas.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Que se establecerá en el Paseo de la 
Alameda Principal, del 15 de Agosto pró­
ximo al 4 Septiembre, durante la tempora­
da de baños y feria y fiestas de Málaga.
La exhibición tinida al anuncio es hoy 
el procedimiento,más nuevo, completo y 
eficaz que existe para el desenvolvimiento 
de las industrias, artes, comercios y todas 
las múltiples manifestaciones d^l trabajo 
humaho.
La forma de la Exposición es sencilla y 
bella, como puede juzgarse por el grabado 
anterior. Estará instalada en escaparates 
ó muestrarios con sus correspondientes 
cristales, llevando, además, úna fuerte 
cubierta. Las muestras se expondrán en 
aparatos en forma, de pirámide y sobre ta­
bleros hechos esprofeso para que su exhi­
bición reúna toda la explendidez y belleza posible. La iluminación será eléctrica y profusa.
El importe diario de cada muestra cuyo emplazamiento no exceda de un cuadrado cuyos lados tén­
ganlo  centímetros y medio metro de altara, costará una peseta y aquellos que requieran mayor espa­
cio y superficie, su precio será eonvencionál.
Para más informes á jas oficinas instaladas en: la Cámara Oficial de Comercio de 4 á 7 de la tarde.
13 Julio 1903
M á l f g a
Oficinas públicas
Abogáciá dfeí ÉStadb, edificio de la Aduana. 
Aéádemia de Bellas Artes, San Telmo. 
Administración militar, Puerto 7.
. Administración deAduanas,edificiodeIaA(íuana. 
Administración de Correos', Augusto Fígueroa 1. 
Arriendo de Contribuciones, Alameda 10. 
Audiencia Proviñcial, Saft AgüSíín 9. 
Ayuntamiento, San Agustín 11.,
Banco de Españ'’, A l^ é d á  dé Hdes 7.
Banco Hispano-Americano, Miarqués dé Lártos 9
Boletín Oficial de lá prpvinciá. Madre dé Dios 49
Caja de reclutas, Alcazaba llV
Cárcel pública,Pasillo déla Cárcel 12 duplicado.
Casa de socorro de’íaÁlaih.édá, AlCazabílIa 2.
|demdelaMérced,'Manbláiíca2I>‘
Idetil de Santo Domingo, Cerrojo V4.
Central del férró-cafríl, Carva|M.^4. '
Centro de Telégrafos, Augiístó Figúeroa 1. .
Comandancia de Carabineros,, edificio Aduana. 
Comandancia de la Guardia civil, Natera, 
Comandancia de Ingenieros,Ramón Franqnelo 7. 
Comandancia de Marina, Cortina del Muelle; 65., 
Compañía Arrendatairia déTabacos, Vendeja, 7. 
Compañía de Luz eléctrica inglesa, M. Láirios 12,. 
Idem de Luz eíéctriéa alemana, M. Lariós 10. ' 
Gorreccional de niñós. Llano de Mariscal 17. 
Cuerpo de vigilancia, edificio de la Aduana;, ’ 
Delegación de Háderída, edificio dé la Aduana>, 
Depósito militar de víveres, Carros.
Diputación piróvíncfal, edificio de, la Aduana. 
Dirección de^nidadm arítim á, A. E. Crooke 57., 
Empresa de Consúmos, Tomás Herediá l,. 
Empresa de tranvias, Valle de los Gáíánés.
' Escuela dé Artes é Industrias, San Telmo. 
Escuela Superier de Comercio, J.J.Relbsillas 24. 
Escuelas Normales Superiores ,de Maestros y 
Maestras, San-Telmq. . ■
Ferrocarril suburbano, Augüstó Figuerqa 11. > 
Giro iputuo, Vendeja: 7.
. Gobierno civil, edificio de lá Adúána.
Gobierno militar, Alameda de Haes 8.
Hospital civil, Martirlcos.
Hospital militar. Compás de la Victoria.
Instituto general y técnico, Moreno Rey 1. 
Instituto de Vacunación, Oortina Muelle 57.
Jefatura de Minas, Méndez Núñez 4. efatura de Montes, San Juan 1,Jefatura de Obras públicas. Alameda PiTincipal 17 
Junta provincial de Instrucción pública, edifleip 
déla Aduana.
Junta de Obras dél Puerto .Marqués de Lártps ló. 
Juzgados de primera instancia é instrucción dé 
la Alameda y de la Merced, San Agustín 11 
Juzgado municipal de la Alameda, Pasaje Mitja- 
na 1 entresuelo.
Idem de la Merced, San Agustín 11.
Idem de Santo Domingo, Capitán 4, 6 y 8. 
Laboratorio municipal, San Agustin 11.
Parque de Bomberos, San Agustin 11. '
Registro de la Propiedad, San Francisco 11 y 13;
- Zona de reclutamiento, Alcazaba 10.
Corpopaciones
Academia de Declamación, Pasaje de Mitjána'.
Asociación de Dependientes de Comercio, San 
fuan de los Reyes, 12 y 14.
Asociación de Clases Pasivas.
Asociación Gremial de Criadores-Exportadores 
de vinos, Josela Ugarte Barrientes 26.
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave­
gación, Alameda Principal l í .
Cámara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3.
Club Gimnástico Malagueño, Cister 6.
Comisión de la Cruz Roja, Alameda 29.
Colegio de Abogados, Strachan 1,
Colegio de Corredores, Alameda de Haes 1.
Colegio Médico, San Telmo.
Colegio Pericial Mercantil, Juan J. Relosíllas 24.
Consejos Provinciales de Agricultura y Gana­
dería y de Industria y Comercio, Constitución 3.
Cooperativa cívico-militar, Juan J. Rdosillas24.
Gota de Leche, Santa Lucía 16.
Fomento Comercial Hispano Marroquí, Alame­
da principal 11.
Liga antituberculosa, Grama 2.
Li?a dé Contribuyentes, Plazá Constitución 3.
^^Pf^ssentación del Tiro Nacional, Alameda 22.
Sociedad Malagueña dé Ciencias, R. Rubí 3.
Sociedad Propagandista del Clima y embelleci- 
tmento de Málaga, Muelle de Heredia.
Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
de la Constitución 3.
Sociedad Filarmónica y Conservatorio dé María 
Cristina, Plaza de San Francisco.
Francia)'Luddé‘AgelvTGmá8Herédia27.; 
Haiíi, Antonio Barceló, Torrijos Si,; ^  .
Honduras. Isidro Ron, AntonioE'il® Garnén lO. 
Italia, José Carlos ^Brupa, Plaza dé Riego 2. .
Para.guay, Pedro Válls, Aíáméda‘18, , ■
Perú, José María de Torrés, San, Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu,., Alameda 25. 
Suecia, Cártos J. Krauelj' Ésquiilache 12.
Turquía Jerónimo Guerrero,San Juan dé Dios 19.
CíRcaLos POLÍTICOS ’ ' ; _
Círculo Conservador, .Casapalma 4y 2. .̂'
Círculo de Unión RepübUcana,'Salinas^ 1'.
Sociedades OBRERAS . , _
Agrupación SociaUsta, Muro de las Ca*á«nás 6. 
.Asociación General de Empleados y Obreros dé 
tes Ferrocarriles de España,Pozos Dulces, 4 y 6,2i'* 
Carpinteros y ebanistas, Viento, 6. , . .
Centro Obrero del barrio dé San Rafael',Zuñ¡ga 4-. 
Hércules, Muro de las Catalinas 6.
ÍHonradez (La), Plaza de la Constitución 42. 
fOfíciales y ayudantes de confiteros, Salinas 1 
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulí^es 26. 
Toneleros^qalle San Podto., 10.
Unión FérroviaVia, cefezueía 5. ,
.Unión Marítima, Muro de las Catalinas 6. , 




Alemania, Adolfo Pries, Redíng.
ArgeñíiTi;!, Enrique M artínez. Cortina Muelle 27. 
Ausíria-liungria, f tr.ñ';; riro.«, Canales i?, 
Chile, A. de Burgos Mueuso, Don Crisüán 6. . 
’Coiombia, Isaac Arias. 1
Cuba, Oscar Monte-.’̂ gudo, Cortina Muelle.
Eduador, José Ñagti Disdfer, Paseo dé Sancha,'
, . Abogados:. : '
Aldana Francisco, Calderón de ía Barca 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbótíéro'4.
'^Barrere Prat Juan, Mor'eho Moiiroy 3.
Briales Utréra Sebástián, San* Frameíséb Í5. 
Calafat Jiménez Enrique, M. dé la-Végá IQ.
Cano Fteirés Roberto, NícasteCalleT.
Caparrós Romero Rafael, Marqués Gúádiáro 3. 
Díaz de Escobar Narciso; Carcér 2.: 
iDomingüez Fernández Manuel, R; Eranquéld 3. 
Estrada Velascp Angel, DoctorDáVilaAí. 
Estrada Estrada José, Gásápalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Dúqué Victoriá 2. 
Marmol Contreras Rafael,Granada SB. '
Martín Velandia José, Alamos 16; ’ ’ ’ '
Maury Mateos Justo, Zurbárán 1. B ' '
Mérída Diaz Miguel, Nosquera>7..
Moraga Palanca Antonio^ Nosquéra 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duqué Victoriá 13. 
N®gnés Rueda Antonio, Moreno Mazóii 15. 
;01alla Osorio Miguel, San Juan 82. 
iOrtega Muñoz Benito, Olózaga 2.
^Peralta Apezteguia Juan, Alameda'40.
^Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
iRisuefio de las Héras Enrique, San Lorenzo 19. 
:Rivero Rufz Carlos, Alcazabilla 3.
; iRodriguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
íRúiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
.Sánchez Jiménez Antonio, ,P de Riego 34,3.°. 
i Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Larios 7.
. ’ Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. •
Sociedad Anóriinaa Florida, Salitre 9.
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23.
Academias DE DIBUJO-’-̂ •. 
Jiménez Cuenca Ramóú, San Juan 80; 
iMatarredona Antcnib; calle Frailes; ' '
' u  . i i Agencias de INFORMES :
Lálni. mación Comercial, Carmen 58.
Agentes de minas '
,Veall Felerico F., Cistér 11.
Agencias :DE Negocios - - ,
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
Agentes DECOMISÍÓN,-TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
iCabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8. -
íCruz Manuel; Cortina del Muelle 21'. ' ' * 
Franqüelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13.  ̂
Guerrero y C.% S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta Jos.é de la. Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan,.Mesón de Vélez 2.: 
ilaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
iPicazo Hermanos, Carros 3.
Pozo JuHo,>Strachan 3,
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27.
Robles Enrique, Alameda Principal iL
Rosillo Joaquia, Avenida de Enrique-Crooke. 
Tailléfer y Trigueros, Alameda principal 37.
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
‘ Almacenes DE MADERAS
Corpa.Franc-isco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5, 
Viuda é hijos de M. Ledesma, Molina Lario; 
Hijos de P. Vails, Doctor Dávila 45.
Alimento para ganado - ‘
Aliniei ■>Mp/assm, calle Salitre 9. 
r AlmaCI-N DK ;
•• ALAÍACEí'uSTaS de CEREALES ; . , ,
Faüée Pedro; Cámino'de Antequera,2.
Fuentey Yébenes, Cisneros 47,
Leandro Martínez, Strachan,
Mata y CofhpV®:, Hoyp.de EsparteroSi 
Eloy Rodfigüéz, Aláméda.
Diego Olmedo, Arrióla;
Antonio Peña Bandera, Arrióla*
, í Almacenistas DE COLONIALES'
Afargues Joáé, Torrijos 105.
'Simón Gastéi s, en C,, Marqués 22;
Hijos de Francisco Peñas, Sto.' Domingo 4'y 6li 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. i 
Francisco Torres, Fernán González. .
Eduardo Férnáiidez, Marqués dé la F'aríiega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro Puerta’Nueva. ,
’ Almacenistas DE DROGAS ,
Eduardo.Franquelo, Sagásta 11,
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijo de Antonio Chacón, Cisnerós.
Hijos de Francisco García Aguílar, Santos, 3.
José Peiaez Bermúdez, Torrijos*
Luis Peláez, Torrijos.
, Alaíacenistas de vinO.s ;
'Diez Correa Eduardo,,San Juan de Diós 26. 
García Jiménej; José, Andrés Méllado.,
.González Luna Alfonso,, P. Santo Doniingó 28, 
Paris Ramón, Cañüelo de San Bernardo, ,17. 
Sánchez Rüeda Eduardo, Alameda 48,
Valléjo Hermanos,, Dos Aceras 5.
Arquitectos
Guerrero Strachan Femando, Sáñta Margarita 2„ 
Llorens Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
.Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
- : Asociación de quintas
,Blancard Francisco, Carmen 55.
- , -AUTOMOVILES ,
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
B BAULEŜ Y COFRES
, Carraona Juan dé Uros, Torrijos 22. ,
Montero Castroi Antonio,'torrijos 46.
' ; . 6i(ÍlC¡ÜEtAS
García Francísed, Alameda 24.
bodegas DE EXPORTACIÓN 
Barcéló y Torres, Malptea.
Bueno y Hermano José, A/lendiyil.,
Burgos y Maesso Arttónib,BPon Cristián 'e. 
Calvety G,“; S. en’.C,, Doctor Dávila'41'.
Egea'y C.^ Mshuel»'Aíiúansa.
Garrefy C.“/Huerta Alta..
Gross y C.“ Fé.dericd, Canales 8.
Íiménéz y Lanidthe, Plaza de Toros Vlejá 1,7. irauel Carlos J,, Esquiláche 12.
López Herihanós, Salamanca 2, •
'López é hijos Quiricff, Don Iñigo 30. ,
Moreno Mázón Hijós, Doctor Dávila 6, ,
Nagel Dísdíer Hermáños, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.“ Adolfo, Reding. >
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Rui?y AIbert,Eslava,4, ,
Ramos'Tellez, Hijo y nieto; Constancia. 
Sanguineti Manuei, Augusto, S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12, !
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Titos.
- ' ' Bordados - • :
Bordados con máquiná Si«gef,Victoriá*52 p.® 2;'* 
Bordados ^  blanco. Rambla 13, Pelusa. ' 
Bordados con máquina Sihger, Victoiia 120 pral;
Botterías .. . V
González Alfopso, Pasillo Santo Domingo'28i f 
González Pedro, Cuarteles 30. .
'Cafés b  . ' . ’
Café dél Cárácol, Calle S'íálagá (Palo). ,
Café de España, Plaza de la Constitución 1.
Café Imperial, Marqués deXariós 2.
Café de !a Castaña, Molina Lario 1.,
Café déla Marina, Ávéiiida dé É. Cróbke í.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25,
• Diván Sport, Especerías 10 y 12. .
Príncipe, Plaza de la Constitución 42. ' .
Román Manuel; Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria I .
Vinícola, Marqués de Larios 6
; V  GALDfeRERO MECÁNICO 
Pedrosg García Rafael, Doctor Dávila 39. 
CALLISTA
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17,
Carbones.
Mena Afán José, Mcíiña Lario 5 y Ancha 
Carmen 9.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía. 
Carnecerías
Espada Salvador, Santos 13 y Í5.
García Medina Viuda de, Guillén Castro 2. 
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel,.Puerta del Mar 14, .
' . Carpinteros , .
Bravo Antonio,'Alámeda de Carlos Haes, 1. 
Cabello Antcaiü,'Dos Hecinanas 2,
CB:i!ord'> liermanos, -B.
Chsquiila Fernando, Plaza deí Obispo, 2. 
González Hermanos, Alameda fie Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Nosquera 11 y 13,
^orales Miguel, Pasillo Sjo* Domingo 24.
' Valderrama José, Comedias 26.
Casa DE comida
' Holgado Juan, Sancha de Laira 6.
B , GA'éÁS DÉ HUñSlPÉDES
Victoria Rufina, Gáldérérta 12.
■ Casas DE préstamos
Cobos Ariño Luís, San f^bíOBÍB!,,
Cubero José, Béaías 26.- 
Dominguez Mingorance. José, Marroquino 10, 
Degráin Muñoz, Gigantes 12* T 
García Rodrtííueaí Emilio, Comedias; 14.
'  tpp&z Delgádo Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
ÜiÁagno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías
pandera Pedro, Especerías 40.
. , ■ Cementos ’
Escayolas y Yesos fitioS Maqueda Francisco (Dé- 
psósito) Plaza 'de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. MártOs, Granada 61. 
Zalabardo y-FI Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8;
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14* 
Martínez Leandro, Strachan 9; ;
Rodrigues Eloy, Alámeda principal 50*
Cerería '
l^scobar Zaragoza José, Mártires 3. L 
Cerrajerías ’ , .
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7,
' PascualvToihás, Santa Lucía 14;
; , . Cervecerías
iCétveeéfiá’Ingles», Gasas Quemadas 1 y S.
1 Cervecería Maieir; Pasage Heredia;
El Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
EÍ Príncipe, Píáza Constitución 42. -
' Escobar josé, Pasagede Hetedia 45 aI51, , ,
. .Qarcía Manuel, Granada 58. ' ; : !
■, i'Mdrena Antonio, Plaza Constitución 40. 
’RdmáifManuel, AlaBieda6. •
Colchones  ̂metálicos /
Díaz A. Granada'86; :
colegios
Academia Cívico Militar; CoffeoiViejd, 2. ; ; ' 
Academia de Instrucción, Molinillo de) Aceite 8, 
Acadehiia Nacional, J.uah-j; RetóSilí[a8'*25.; ‘ ' 
Academia Pesíalozzi, Torri jos 98.
(¿entro' Politécnioo; Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús, C. del Muelle 101. 
Idem, de San Antonio,.Plaza Toros Vieja 5. ■ ' 
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35, 
Idem de Sau Elias Profeta, Ciriteria 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9. ,
Idém de San Ildefonso,.Dos Aceras 22*'
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San PatrioiQ, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, ,i'orrijos, 25.
coloniales 
Aceña Braulio, Alameda 18*:
ArandaJosé, H()z28.
Cabrera Indalecio, T.orrtjos 69. .
Cabello Francisco, Carmen 8. ■ •
(¿ampo Lino del, Castelar 8,,
Conde Miguel, Molina Lario 2j 
Conde y TelJez, Cisnerps 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
(¿ortés Suárez Salvador, caite de los Cárras. - 
Fernández (Manuél), Herrer{a del Rey 24.
' García Ramón, 'Mármoles 65* . B 
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de lasj.Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 0i9._
consignatarios DE BUQUES 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 2U 
Bjerre "(Andrés),' Avenida de Enrique Cooke21. 
Facquerson(Carlos), Avenida Enrique Crooke 69. 
(^m ez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26* 
Gíross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Irfglada (joaquín). Barroso 2.
Morales Hurtadó (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Mac-Andreusy Comp., id. 12.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
CONSITRUCCIÓN DE CARROS
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4*
Construcción de carruages 
Ibarra Manuel; Plaza Toros Vieja, 5.
, Corredores DE , coAíERGio 
Claveria Jiménez J., Plaza Constitución, 1. 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.®* de, San Agustin II.
Cuchillería 
Castillo Luis dei, Torrijos 12.
: Curtidos
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. 
Ortega Eduardo; Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de RlváS> 12.
D elineante • '
Qálv^z Postigo Francisco, Aloazahilla 33.
del
Qámez Quésada José, M. dé lá Paniega 60. 
Liflán Serrano Luciano, ,Málagál49¿
Luque Miguel, Beatas 33.
Mártín Gregorio, Hoz 37.
Páfdo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
RosadoiLuís, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavédra Pedro, Mosquera 2.
Comisiones'
Caballero José María, Vendeja 17.
Garciíx Cab'filerojuan, Cuártelejo 2 2.®. 
González Martín, Cálderón de la Barcá 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
compañías de EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, ideml
Confección de ropa blanca 
La JVoveficcf, Plaza de la Constitución 42,'pral. 
Navas María, Granada 27.
B , - Cónpterías ,.B,,
Alvarez Cámara BonlLicio, Ssa Juan 43. 
Ganvisco AnlauB , Bcc;;r, B : i;:-'AUil-a
3G ■ B'' . ‘ ’ B:
Mancilla Ruiz'Antonio, Cárvajal 13.
Márquez Merino José, Qllerías 82* 
MoUtoró Martínez B 'Antonio, Santá María I7* 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Fernández del Villar,José, Mazarredo 3.
Sálazar Migué!, Trinidad 12.
: '  ̂ EJeNTISTAS B ' ,
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lupia 1.
Meliveo Arturo,,(¿ármen 48, pi$p segnndp,
Rpiz Ortega Antonio; Píáza (¿onstitución 6. 
Zpfra Francisco, Comedias 6, y 8.
D epósito DE cafe torrefacto 
Marca l a  JSsfre/to, Torrijos 85,
. D ibujante litógrafo ,
Fernández Federico, Hernando típ Zafra 19.
D rpgueriás 
Chacón Antonio, Cisneros 55,
Franqüelo NapcisOj Sagasta l,
Leiva Autunez juán, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládena ySLópez, Horno 14. 
i Siles Antonio, Tojrijos 112.
B Electricista
RuizLuis,'Autor 10 Luis Carrión 15,
Visedo Antonio Ñuño Gómez 10.
ENc ajes de bolillo 
Barroso IQ, por ería.
' E :jadernaciónes 
González Perez Juan, Hinestrosa 16.
Escribanos




- Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Exportadores de pescado 
; Hidalgo Anaya José, San Juan dé Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Molina Larío 8.
Fabrica de aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6, - 
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
, PABRICA DE ALFARERIA -
Rodríguez Fernando, Mpntaño 9.
Vitida de Cerón,,AJamedá Cspüchinos 32 y;24, 
FÁBRICA DE calcetines
Sucesor de M. de la Fuente, Herretría del Rey 7.
FABRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Súárez.
Fabrica de camas 
Escobar Rafael, Conipañia 7. '
Fábricas de chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 2Í.
Fábrica de estuches 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
Fábrica de harinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica DE jabón 
Aceitera Málagueña, Mendivil 5.
Fábrica de jaulas 
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nieve 
OefioaJosé, Portigo Arance 17.
’  ̂ Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
. Aragoncillo González Cipriano, Nicasio'Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Gateía Vázquez Emilio, Carmen37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero F. Puerta Nueva, 57.
Prolongo Montiel Agustin Carvajal 7.
Ramos MartM 'MigUíB.. Srinta .Mai'ia 7.
:■ r ó c B : * : L  ds ■/;; ’BB
' .Soto Pére:; ¡osé, Máí'ríiüieÉ 17,
Ventosa Ramón regente farmacia Catreíerias 86, 
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13. 
Franqueé Ahtblín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués dé Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. dé la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6, 
Ló::ez Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco. Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, Ei Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
Frutas y legumbres
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez (González Francisco, Ídem.
Gonzáléz y Contreras, ídem.
González Faura Diego, Ídem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
García José, San Bartolomés 8,
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera 0»fio), Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.“, Plaza de San Julián 20.
Fundiciones 
Bernal yGuzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Assíonio, Puerto 14. ' 
Grabadores
Areta Pasccal, Plaza Mártires, 2.
SomodevíllaJosé, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla II.
Toro Juan, Alameda 7,
(jramófonos y  discos 
Gea Francisco, Cánobas del Castillo 46.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, PÍaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas
Superviene José, Granada 74.
Guía de Málaga y su provincia, Granada 74. 
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Wérner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, M. de la Paniega 22.1 
Laboratorios 
Laza Enriqué, Molina Lario 6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.  ̂
Librerías - ’’
Duarte José, Granada 43.
Fernández (¿ándido, Molina Larios-5.
Libros RAYADOS ^
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Limpieza DE POZOS negros 
Gómez Miguel,Puente de Sto. Domingo,Casillag 
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
Carda Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
Loterías
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffó José, Granada 20.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6., 
Máquinas de coser 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquinas DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo, 35 y 37. 
Reparaciones y composturás,Tomás Heredia 28, 
Marmolistas
Báeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113.
■ Quardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Impellitierejosé, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquéz Antonio, Luis de Velazquez 3. 
Linares Enriquez Franrisco, Moreno Monroy, 3. 
Mérida Díaz tíartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franqüelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46. " '
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25. 
'Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21. 
Villar Urbano Antonio, Síraéhan 2.
Visick Clarence, Y ndeja 7,
Zalabardo Zoilo Z., '* ejón y Rodríguez 31*
* ■ ;-toDisTA ■ ' :
C?'5ttl!Ántonia, Marq’u é f '•/'
MüL! JRAS V LOZA
Martin Félix-, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5,
Prini Juañ, Granada 6.
Remero José, Compañía 5. ‘ >'
Ruiz Mussío Ramón é hijo, Granada 52.
f
D O S S m C lO N S B i£bJSSSIS«£>
COMPAÑÍA SINGER
de máquinas par% eosep
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
Málaga, 1, Angel, i.
Anteqnera, 8, JLncena, 8.
Ronda, 9, Cawera Rspinal, 9. 
Télezálaga, 7, Mercaderes, 7 ,
Máquinas SINGER Y  W HELER & HflLSON para coser
E x c lu s iv a s  de la  CO M PA Ñ ÍA  SIN G ER  DE M Á Q U IN A S P A R A  COSER
Todos los modelos á pesetas 2,50 semanales.-Pídas e el catálogo ilustrado, que se da gratis
Máqninas para toda industria en qn® se emplee la costura.—Se ruega alpúblico visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos estilos; encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina Doméstica botoina central, la misma que se emplea universal­
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares. _
E S T A B L E C I M I E N T O S  E N  T O D A S  L A S  P R I N C I P A L E S  P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑIA SINGER
de máquinas para eosep
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
m álaga,! Angel, I.
Anteqnera, 8, Lncena, 8.
Ronda, 9, C ab e ra  Rsplnal, 9. 
Vélez—Málaga, 7, Méreaderes, 7.
La Fabril Malagueña
Gran Fábrica de calzado de todas clases
28, Torrijas, 26 (antes Carretería)—Málaga 
Grandes existencias en calzado elaborado en esta Fábrica á los 
precios 8i5íuieníes:
Calzado para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas 
> » Señoras » 1,00 á 20 »
» » niñas y niños » 1,00 á 15 »
Se hace á medidas en 24 horas á precios de Fábrica. No coniprar 
calzado sin visitar antes esta importante Fábrica._____
ALMICEI DE PAPEL
(de La Papelera Española) STRACHAN, 20, MALAQit 
Para las provincias: MálsgA, Oranails, Jaén, Almería y Norte de Alriea 
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati> 
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
Ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas j 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros 
copiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, ind> 
ces, resmillería de'todas clases y tarjetería. Gran surtido en sobrei
Con el licor noruego IiUGliiE del célebre SiÜKSUNM
5IEAPRE " PRONTO " Á TODAS LAS EDADES
CON l i ü C f b E  Y EL 2 = : ^
. aparaííío que acompaña á los frascos
BI perfumado licor es de moda I  <1 es Inofensiuo aun para guie*
nes uadezcan de laflterclopela el cutis nes padezcan de la uisfa
bUClliE es lo único que hace crecer los ofos 
I EN PERFUMERÍAS i |precio;DIEZ PESETAS!
íiepresentaiite en España, Pérez Martín, 
lâ  co y o m pañ a, Madrid.
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estucheria. 
desde la más. económica á la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para ensolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes. 
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA, 
_________ StgaeSiau, 20, Málaga
Bueno, Bonita y Barato
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el Taller de
Francisco de. Viana Cárdenas
situado en calle de los Mártires 11. Donde se disecan toda clase
de aves.
LICOR LAPRADE
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis 
por el L<ico]* I»aprade.—El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farm acias.-r-C o llln  y  C .^  Pa­
rís.,
ARETA
Plaza de los Mártires nüm. 2 (esquina á la de Mosquera) 




Nada mis inotensivo ni más activo para Ies dolores de cabeza, jaquecas, 
vahidos, epilepsia ;  demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
ios de la infancia en genefál, se curan infaliblemente. Búenas boticas á s  y s 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas paites.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, fa im a ^  de A. Prolongo.:
Tónico-Grenit* del Dr. Morales
celebres pildoras para la completa y segura cnradón de las
J E n f é r m e d M d e s  s e c r e t a s
Cuentan 40 a!ios|de éxito y son el asombro de los enfermos qne las 
emplean. Principales Mticas á 3o reales caja, i  se remiten por correo á todas 
parres. J
La correspondencia; Cjsrretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de A, Prolongo.
AN TO N IO  V IS E O O
E L E C T R I C I S T A
Instalacionesy reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario sirtido en ventila'lores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad er aparatos de Alumbrado y calefacción con
Feonoima cierta en SU eonsumo
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica.
1, M O L  [N A  L A B IO , 1.—M A LA G LA
‘ ‘ X a a i  S e v i l l a i i & a . ’ ’
ORAN CARNECERlA REGULADORA
Calle de San Juan número 48
ram p Cíunerior garantizando peso y calidad, la cual es reconocida diariamente por ios señores
ProfesoreX ér°nafios nombrados po? el Excmo.Ayun^
r/rnp  á misto del consumidor á los siguientes precios: Carne de vaca con hueso, la libra 6 reales; 
en hI io la U. 8 iden.; ternera ínperlor Idem 12 Idem; Siete id. id. 12 id.
Servido.ádomicilioT^e adquiergncom^romisosc^
i n s t j r a i ^g e  c o m p a n y   ̂
(Compañía Inglesa delegaros contra incendios)
Fundada"«;n 1886 
1 Dalo Street LIVERPOOL
Capital activo excede..................... ..... • Libras 11.000.000
Rentas Netas
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  *_ ‘
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39. pral. ..................... .......................
DidoUBúttif, París
Anuario de Coniercio, indus­
tria, etc.
Se consulta en todos los paí­
ses del mundo. Para libros de 
1908 y anuncios y libros de 1909, 
dirigirse al Corresponsal, D. Pa­
blo Gagel, calle Simonet, 2, Má­
laga.
Una señera sola
desea colocación para ayuda ó 
cuerpo de'cása.
En esta administración infor- 
informarán.
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
BLM m » eiBiiiii
. Cosechero de vinos tintos de 
ttiesa traídos directamente de su 
bodega de Valenciíf, y expendi­
dos por el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, ,y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios:
Una arroba, ptas. 3‘50.—Me­
dia id., 1*75. —Una cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3(4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales.
Estos vinos se venden garan­
tizados como puros del jugo de 
la uva, y si alguno por raedlo de 
análisis me demuestra lo contra­
rio, le regalo cien pesetas.
Despacho: Muro de Esparte­
ría, núm. 11 (antes Ancla).
Mesbageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica linea de vapores recibe 
mercancías dé, todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo dpde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelan,da, _en 
combinación con los de la COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares deMa- 
taga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas. \  
Para informes y más detalles puéden dirigirse á .su representante 
Málaga. D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos. 26. \
ROB LEGHAUX
Ua sangre es la vida
El más poderoso de los depurativos
Zarzapan*illa Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
Se reciben esque­
las de defunción 
hásta las cuatro 
de la madrugada
ElVifO 1  ALvUl
- Ó  —
t i e r r a  á@ v in o  de L e b rija  
Precio: desde S reales arroba 
Depósito en Málága: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuste?.
O iru jan o  D e n tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios mu^\ económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras Inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
¡ Mata Nervio. Para quitar ei 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia, y á los pobres 
dé, solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
L a  Profesora
en pArtos D.* Francisca Gcaña 
de Gurcia ha trasladado su do­
micilio de Moreno Monroy 20 y 
22 á Mariblanca 3, lo participa á 
su numerosa clientela y al públi­
co en general.—Consulta de 12 
á 2.
Mosaicos hidráulicos 
Garda Herrera y Q.*, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del CastiJIo 46.
Música y  pianos
Lópec y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de ía Vega 17. 
Notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Frandsco, Marqués de Larios 6. 
Sturla Garciajosé, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S. en G., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
' Ortopedia
Giménez-Cuenca, Torrijos 53.
Papel de fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
Peinadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
Peluquerías
Baro Lanza, Juan Compañía 40.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Rema Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar23. 
Serrano áerrano Eusebio, Torrijos 74.
Pintores artistas 
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
Placas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
P lata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
Platerías
Begofia E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.:
Navarro AntoniOj Mártires 8.
Pabón Antonio, Marqués de la Paniega 29 y 30. 
bomodevilla José, Nueva 46 y 48.
_  , Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.^ San Juan de Dios 31.
Gallafdo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoio de Torres José, San Bernardo 3. 
ronce (le León José, San Francisco 14.
Guerrei o Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund l.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
Au j  Profesores de caligrafía 
Apaa P é^z José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Gozar 12.
. . Pí ÔFESORES dé idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
BenUez Manuel, Huerto del Conde, 7 principal.
Costosa Aeíonio, Juan J. Relósillas 25. ^
Hautpoule Pierre, Calderería 9. •
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Feüerico F., Cister 11.
Profesora  ̂£n partos 
Ocaña de García Pratrcisca, Mariblanca,3.
„  . •> Quincalla
Herrero León, Gisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Vulalba Luis, Torrijos 108.
„  Relojerías
Baltz Carlos, Doctor Dávila,
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Plaza de la Constitución. 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1. 
ir, j  „  Representante de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
„  , _ Restaurants
Hernán Cortés, Caleta.
Martme2 Cipriano, Marín García 18.
Vern,ü de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías 
oantamaría Baldomero, Mármoles ̂ 3.
, ,  sastrerías
Almoguer ajuan, Gamas 4.
Aranc^ N avarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Uun C aros. Carvajal.
BntanoPérez José, Nicasio Calle 1.
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez 105* 
0 ‘KeanJosé, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáqnz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiagó, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetan(), Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Franciseo, Santa María 17.
sociedades DE SEGUROS 
Agrícola La, Muñoz Begrain 17. (antes Gigantes) 
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués de Larios 1.
General accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28. '
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
taller de coches 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Taller de encuadernación 
Garda M., Cintería 1 y 3.
Talleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
Taller de talabartería 
Lifián Manuel, Málaga 143.
T̂alleres de lampistería 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
Talleres de pintura 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
Talleres DE reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
Taller DE jaulas 
Gálvez Mariano, Ollerías 9..
Tapones de corcho 
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín Garda 14.
Zapater as 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Frandsco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería,
Ruiz Mahüel, construcciones y carpintería.
Sánchez José, café. 
zRodriiVázque  íguez Antonio, maestro de obras. 
Gaucín
Garda Sánchez Juan, droguería.
Ramois Guiu Antonio, reoresentadones.
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayori 
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos,fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Rincón de LA Victoria 
Garrido Miguel, Fábrica de Salazón.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, Comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.





Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
' '  :H( • ■ ' -Cruz errera Antonio, abogaiío.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Diaz Gallo Bernabéi fábrica aguardientes.
Hoteles recomendables
Esta línea está divida en cuatro trayecto á los 
precios siguientes:
De ia Alameda al Cementerio In­
glés, primér trayecto.. . . . .
Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto. . . .  . .
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer [trayecto. . . . . . . .
De Cinco minutos ál Palo, cuarto
trayecto. . .................................. 0.10 »
Todo el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa . . . . . 0i30 »
Hay coches especiales para el Palo á las 10,10 y 
30 y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á la 
Alameda, menos el dé las 11,05, que termina en la 
Plaza de Toros.
Además de este servicio se aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean necesarios para 
mayor comodidad del público.,
Linea de Bella Vista
Desde las 6'36 de la mañana á'Ias 10‘30 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alame­
da para Bella Vista.
Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde las 6‘05 de la mañana á las 9‘53 de la noche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Vista.
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio
Inglés, primer trayecto.........................0.10 pta.
Del Cementerio Inglés á Bella
Vista, segundo trayecto........................ 0.10 *
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella V ísta...................................0.20 *
Ademas los coches que salen de la Alameda pa­
ra Bella Vista á las 10‘42 y 10‘54 y 11‘6 continúan f 
hasta el Palo, regresado hasta la Alameda si hay 
viajeros.
Linea de la Estación
Desdelas 6‘30 de la mañana á Iasl0‘30 de la noche 
una sa ida cada diez minutos de la Alameda á la 
Estación del Ferro Carril y se compoae de un tra­
yecto á 0.10 pta
Eslava ípaquín, Pasaje de Heredia 56'aí 60’ 
Espejo Pedro, Granada 53
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1. 
Maese José, Torrijos 53.
Mpntoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce, 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejp José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna DE ternera . 
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para buques 
Garda Morales Antonio, Topete 13. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos, 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de c()mercio 
Castilla Luis, Frailes 5.




Fpnda de la Castaña, calle de Estepa.
Barcelona




Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid . !
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
‘ . I Málaga
Fonda Británica,. Marqués de Larios 5.
Fonda §uiza, Plaza de los Moros 22. ;
Fonda Las Tr,es Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colon, Plaza de la Constitución.
: Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Puerta del Mar.
Ronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas; i









Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y coloniales. 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
ArjonaNarvona Antonio, coloniales.
Ayilés Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
. Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 





Párraga Enrique, Maestro herrador.
ARRIATE
Farrugia Lagare, Francisco, tejidos y quincalla. 
CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABONELA
Pefialver Andrés,comisiones y representaciones. 
cuevas ba jas
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Almengual Aní()nio, carpintería.
Fernández Simón, salazón (le pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico. 
jimenez'Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Salidas
Tren mercancías á las 7‘40 m. ‘
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12̂ 35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Trenexpress á l a s 6 t .  : .
Tren mercancías de La Roda á las 6-151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. ‘ 
Tren mercancias de Granada á las 10 n. 
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12*251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general.á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. !
Carruajes de plaza
Linea Huelin-Victoria
Desde las 6*30 de la mañana á las 18 de la 
noche, una salida cada doce minutos. Este primer 
coche sale de Huelin á las 6*30 para la Victeria, 
saliendo otro de la Victoria á las 6*36 para Huelin.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la Merced, primer trayecto..
Plaza dé la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . . .
- Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer tráyento. . . .
Estación del ferrocarril al barrio 
de Huelin.. .........................•, ,
Uno ó dos trayectos . . . . .
Tres trayectos ó los cuatro. . .
Linea de cÍrcunvalaciOn
Desde la 6*30 de la mañana á las 10 de la 
noche una salida cada doce minutos.
El primer coche sale del Postigo Arance á las 
6*30 para la Alameda, saliendo otro á las 6*36 de 
la Alameda para el Postigo Arance.
Esta línéa está dividida en cuatro trayectos 
los precios siguientes:
Alameda á la Plaza de la Merced, 
primer trayecto. . . . . . . .
Plaza de la Merced á la de la Vic­
toria, segundo trayecto. . . . .
Plaza de la Victoria á la de Ca­
puchinos, tercer trayecto . . . .
Plaza de Capuchinos al Postigo 
Arance, cuarto trayecto. . . . .
Uno ó dos-trayectos . . . .  .
Tres trayectos ó los cuatro. . .
Los di3s de toros los coches especiales para és­
te servido costará 0*20 céntimos por asiento en- 
I tre Alameda y Plaza de Toros.
El servicio de Baños empezará el l.° de Julio.
Campan&dsís de incendie
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final dél toque 
otdinarió y que indican donde es el fuego;
0.10 pta.
0.10












» Sto. Domingo... 
» San Patricio.....
» la Bahía...........
M e r c a d o
Aceites de oliva
De u n  cab a llo  c o n  d o s  asientoaí^ íB 
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos 
personas, 1 peseta.
Carrera desde las doce de la noche al ser de 
día, 2i(lem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 Ídem..
dta°25o1?em“ ‘’® A la entrada, 9.25: á 9,50 ptas. los II 1,2 te.
bé doB ¿ a b a n o s  y c u a tr o  a s ie n to s  .
Carrera hasta las doce de la noche por una á | A im hni
cuatro personas, 1,50 pesetas. t. .
Carrera desde las doce de la noche, al ser ¿g Pasados, 193 ptás. hectolitro,
día, por una á cuatro personas, 2,50 ídem. i A Imidnn
Por horas hasta las doce de la noche oor unafu^w r- * .
á cuatro personas, 2,50 ídem, ^ ® ptas.arroba.
Por Ídem desde las doce dé la noche al ser de f  ®‘u’ i,i •día, por una á cuatro personas, 3,50 idem. «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id., , u luciu. . Bnllame «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id.
i Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
|Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.




Desde las 6 30 de la mañana á las 8*36 de la no- ■ Moreno de nrímpra an ¡5 ai. n+ae ino inn i 
oara'^elValo^^ minutos de la Alameda; Moreno corriente, 39 á 40 id? *
A las 6*33 dp la máfíuttu D I . IBlanco dq primera, 44 á 45 id.
A lam fdauncocifeSpS^^^
Azúcar de caña
Caña de primera, 13,90 á 14 ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13*70 á 13,90.
Cortadillo de primera, 16 á 16,25.
Cortadillo de segúhda, 15,25 á 15,50 id.
Azúcar de remolacha 
FIqrete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,25 id.
Bacalao
Labrador fresco chico, 43 á 44 ptas.Jos 46 kilos. 
Idem id. mediáno 46 á 47 id. id.
Inglés, de 56 á 60 id. id.
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetas quintal.
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 240 id,
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175. .
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 id.
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres 
ludias largas Valencia, 40 á 41 ptas. 100 kilos, 
ludias largas motrileñas, 39 á 40. 
ludías largas extranjeras, 36 á 37. 
ludias cortas asturianas, 36 á 37. 
udías extranjeras cortas 33 á 34. ^
Trigos blanquillos, 43 kilos, 14 á 14.25.
Trigo recio, 44 id. de 14.25 á 14,50.
Cebada del país, de 7,75 á 8 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 28 á 29 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 26 á 27 id.
Habas mazaganas, de 11,50 á Í2 los 48 kilos.
Yeros, de llá l l ,2 5  los57 y lj2 kíiú.s.
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos.
Maiz morillo, de 12 á 13 los 53 li2 kilos. 
Matalahúga, de 26,50 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces,-de 17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 25 á 26 los 571 j2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32.
Garbanzos gordos, de 35 á 36.
Padrón de 38 á 40.
Garbanzos finos, dé 50 á 55.
Chacinas
Jamones del pais de 3;50 á 4 pesetas el kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3,25 á 3,50 id. id. 
jd. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, fresco de 5,25 á 6 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de ,4,75 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 2,10, á 2,15 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 175 á 180 ptas. quintal.
Clavillos de Zanzíbar, de 185 á 190.
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibre africano, de 170 á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceyián,.de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75,
Pura molida, de 2.75 á 3,
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 pe­
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20' pesetas los 11 vlj2 kilos.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 
Pimiento molido corrieute, de 12 á 14.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 li2 kilos.
Harinas
3 Espigas B., á 41 pesetas los 100 kilos. •
3 Espigas R., á 41 idem.
T. R., á 39 idem.
Candeal B. B., á 42 idem.
Salvado de l.® 1.®, 20 pesetas los 100 kilos. 
Salvado de l.® corriente, 18‘idem los lOO idem. 
Salvado de tercera, 17 idem los 100 idem. 
flechaduras, saco de 2 fanegas, á 12 pesetas.
. Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 40 á 42 pesetas los 100 kilos.
Candeales de 40 á 42 id. id.
Sémola de 44 á 44,50 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca {primera fuerza, 42 á 44 ptas. lOO kilos. 
Idem primera superior id., 4i á 42 id 
Estremefia:
Blahca primera, 38 á 39 id.
Idem segunda, 37 á 38B{d.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41.De Loja:
Recia trigo duro, 36 á 37.
. Higos
Verdejos pádrón, de 3 á 4 id.
» corrientes, de 3,50 á 5.
Panetejos blancos de 1.® de 2,25 á 2,50. 
xr .s * . corrientes, de 2,25 á 2,50 id.
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 á 0.75.
Jabón de tránsito
*'Tena», caja de 46 kilos28 á 29 pesetas.
«Morón», id. 27 á 28 id.
«I^onda», id. 28 á 29 id,
Pescados preparados para e xportar 
Boquerones fritos en lates de 2 k;, 5 pesetas una. 
Idem de 1 ídem, 2,50 idem idem.
Idem de lj4 idem 1 idem idem.
Pescadtlias y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de 1.®," latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 idem idem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem idem.
Idem de 1J2 idem, p,80 á 1 idem idem.
Pescados, en conserva 
Atún en escabechq^ latas de 5 kilos, 8,50 á 9. 
Idem en aceite latás\dé lj4 kilos deSOá 55 el 100. 
Sardinas en id.superiv^r 100, latas 23 pesetas. 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas.
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arrobal 
Blanco seco, .9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 42,50 ptas. 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna*
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nad’onal y Gedeón, 1,75 á 2 id. id. 
Filadelfia y Popiibíar, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,50 á 5,75 
los 11 lj2 kilo. 1
Id. catalanes; pastas para sopas de 7,50"^ 8 id. los 
l l l l 2 id .  \
Miel blanca de abeja, clásé;̂  primera superior, 12 á 
14 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. id. 
Dátiles de Persia, cajas de 30 a 35 kilos de marca 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y li2,kilps. 
Atún en escabeché latas de 5 kilos de 8*50 á 9 pe- 
setásuna. „
Idem id. id. dé lj2 kilo de 90 á 95 picas. ei 100. 
Idem id. Id. de 250 gramos de 45 a 47 ptas. el 100. 
Atún en escabeche, lata de lj2 kila\de 58 á 60 pe­
setas las 60. '
C o p p e o s
Horas de oficinas
Certificados: Cartas.—Para Granada y Algeciras 
de 10 á l l  m.—Idem Madrid, Córdoba y enlaces 
(expréss), de 2,30 á 4 t.—Idem el correo general, 
de 6*30 a 8 n.
Los Domingos y días festivos el servicio es has­
ta las 7.
Certificados Muestras é Impresos.—Para Grana- 
nada y Algeciras, de 10 á 11 m.—Idem el correo 
general, express y mixto á Córdoba, de 1 á 2 1.—
Valores declarados y objetos asegurados^
Recepción,—Para Granada y Algeciras, de 10 á 
11 m.—Idem Expréss á Córdoba y Mádrid con en­
laces, de 2*30 á 4 t.—Entrega: t)e  10 á 11 m. De
2.30 á 4 1.—Correo general, de 7; á 8,n.
Los domingos el servicio es hasta las 7.
Paquetes postales: Recepción'.—De 10 á 11 ra.,
de 1 á21. Entrega: de 10 á 11 m.
: Lista de Correos—De 8 á 9*30 m.; de 2 á 4 1.; de 
7*30 á 8 n.
Apartados (oficial y paJticular.—Una hora y 15 
después de'la llegada de los Correos Generales.
Reclamaciones y consultas.—De 12 á 2 j.
Secretaria.—De 12 á 6 1.
Venta de sellos.—De 8 m. á 10 ii.
Notas.—Los carteros verifican tres repartos, sa­
liendo de la Administración á las S in., 12,301. y
7.30 n. (Este último se suprime los Domingos).
Los buzones de los estancos se recogen de 6 á
10 m. y de 6 á 10 n.; el de la Central al paso del 
coche-correo y el de la Administración 5 minutos 
antes de la salida de las expediciones.
, La correspondencia urgente, hasta el momento 
de la salida de una expedición.
Horas de salida
Correo general con correspondencia de y para 
todas las líneas y extranjero, salida 8,45 m. llega­
da 6 1.
Correo Mixto, con correspóndencia de y para 
Granada, Almería y Algeciras (líneas), salida 12,10 
m., llegada 2,45 t.
Mixto con correspondencia de y para las líneas 
de Uórdobá, Sevilla, Cádiz, Extremadura y Le­
vante, salida4,151., llegada 9,45 m.
Express con correspondencia de y para Madrid, 
Barcelona, Córdoba, Norte de Espafie y extranie- i 
ro, salida 5 1., llegada 10,45 m.  ̂  ̂ '
Ambulante á Torre del Mar con correspondencia 
de y para Vélez, Torrox y Nerja, 1.* expedición, 
salida 8 m., llegada 12 m.-2.** idem, salida 12 m., 
llegada 6 t.
Conducción en carruaje á Estepona, Marbellay i 
Fuengirola, salida 6 1., llegada 6 m.
Idem montada á Colmenar, salida 10 n., llegada :
6 tarde.
isÍ**q”1 á Churriana y Alhaurinejo, se-
lida 3 L, llegada 10 m. i
Peatón á Almogía, salide 1 1, llegada 9 m. 
Idem á Olías y Totalán, salida 11 m„ llegada 
mañana. ®
Conducción marítima directa á Melilla, salida’' 
lunes y jueves, llegada miércoles y sábados.. ■ I  
Idem Idem á Melilla, Alhucemas, Chafarinas'y^
Peñón, salida martes, llegada sábados. '
8usci*Spto]* doBJb JPél 
P U LA R  tiene depeelio á uñ 
gratis los lunes e:esta Guía.
